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Työajanseurantaprosessin parantaminen. Case: Yritys X 
 
Vuosi  2018    Sivumäärä  60 
Työajanseuranta on työaikalain mukaan työnantajan velvollisuus. Sen toteutustapa on koko-
naan työnantajan harkinnassa. Tärkeintä on, että jokaisen työntekijän tekemät työtunnit ja 
niistä maksetut korvaukset on kirjattu ylös. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työaikaa 
seurataan eri tavoin: käsin kirjatuilla raporteilla, elektronisella työajanseurantajärjestelmällä 
tai jollain muulla tavalla. 
 
Sähköinen tuntikirjausjärjestelmä helpottaa työntekijöiden reaaliaikaista työajanseurantaa, 
antaa tarkan tiedon palkkamaksua varten, tuo työn tekemiseen joustavuutta, varmistaa työn-
tekijöiden tasapuolisen kohtelun, helpottaa laskutusta ja kustannuksien seurantaa sekä tehos-
taa tuottavuutta.  
 
Opinnäytetyö on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämistyö. Sen tavoitteena oli parantaa 
teknologiateollisuuden alan yrityksen (Yritys X) työajanseurantaprosessia ja ottaa käyttöön 
reaaliaikaisesti toimiva työajanseurantajärjestelmä. Kehittämistyössä keskeistä oli menetel-
mien moninaisuus: eri menetelmillä saatiin kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja ideoita. 
Keskeiset työssä käytetyt tutkimusmenetelmät olivat dokumenttianalyysi, teemahaastattelu, 
havainnointi ja aivoriihityöskentely. Opinnäytetyön teoriaosuus perustui pääosin Suomen työ-
aikalainsäädäntöön ja toimeksiantajan alan soveltuviin työehtosopimuksiin. Työn tutkimuksel-
linen osuus tehtiin käyttäen toimeksiantajan työajanseurantaan liittyviä asiakirjoja ja proses-
sikaavioita. 
 
Tutkijalla on keskeinen rooli toimintatutkimusprosessissa. Tutkimuksen aikana pyrittiin luo-
maan luottamussuhde tutkittaviin tiedottamalla toimeksiantajalle ja tutkimuksen osallistujille 
tutkimuksen vaiheista, toimenpiteiden tarkoituksesta ja niiden mahdollisista vaikutuksista. 
 
Ensimmäiseksi tilannekatsauksen avulla tarkasteltiin kohdeyrityksen työajanseurantaprosessia 
ja pohdittiin, miksi se vie niin paljon työntekijöiden aikaa. Tämän analyysin perusteella ehdo-
tettiin parannustoimenpiteitä ja määriteltiin uuden työajanseurantajärjestelmän vaatimuksia. 
Opinnäytetyön toisessa osassa kartoitettiin työajanseurantajärjestelmien ominaisuuksia tee-
mahaastattelujen avulla. Järjestelmän valinta ja käyttöönotto suunniteltiin aivoriihityösken-
telyssä. Opinnäytetyön lopuksi arvioitiin käyttöönottovaiheita ja tehtyjä muutoksia sekä ana-
lysoitiin käytännön vaikeita tilanteita. Samalla suunniteltiin korjaustoimenpiteitä ja pohdittiin 
uusia kehittämissuuntia. 
 
Tutkimuksen aikana havaittiin, että Yrtiyksen X työajanseurantaprosessiin vaikuttavat organi-
saation menettelytapa sekä virheiden määrä, joita aiheuttavat työehtosopimusten tulkintavir-
heet sekä virheet päivittäisen työajan laskennassa. Toimeksiantajalle ehdotettiin ja yrityk-
sessä toteutettiin työajanseurannan automatisointia uuden järjestelmän avulla, jolloin työ-
tuntien kirjaus ja palkkatapahtumat muodostuvat automaattisesti. Järjestelmän avulla työ-
tuntien hyväksyntä voidaan tehdä nopeammin ilman viivästyksiä. Uuden järjestelmän mahdol-
lisuuksia hyödyntämällä yritys voi keskittyä uusiin asiakkaille tarjottaviin palveluihin ja tuot-
teisiin. 
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Improving the working time tracking process: a case study of Company X 
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According to the Working Hours Act, working time monitoring is an obligation of the em-
ployer. The way in which it is implemented is at the discretion of the employer. It is most im-
portant that the hours worked by each employee and the compensation paid for them are 
recorded. According to a study by the Finnish Institute of Occupational Health, working hours 
are monitored in different ways: by manual reports, electronic time-tracking system or other 
means. 
 
Comprehensive electronic-time tracking system facilitates the employee’s real-time work 
time tracking, provides accurate information for payroll, flexibility in work, equal treatment 
of employees, eases billing and cost control and enhances efficiency and productivity. 
 
This Bachelor's Thesis was prepared in the form of research-based development work. Its goal 
was to improve the working time tracking process at Company X and to introduce a real-time 
working time-tracking system. In development work, the diversity of methods is an important 
factor: different research methods were used to support this development work. The key re-
search methods used in the Thesis project were documentary analysis, theme polling, obser-
vation and brainstorming. The theoretical section of the Bachelor's Thesis is based mainly on 
Finnish working time legislation and applicable collective agreements. The research part of 
the thesis was made using documents and process diagrams related to the company's work 
time monitoring. 
 
The researcher plays a key role in the research process. During the research, the aim was to 
create a trusted relationship with the participants of the development work by informing 
them of the phases of the study, their purpose and possible impacts. 
 
First, process review was used to analyze the target company's working time tracking process 
to discover why it takes so much time for employees. Based on the study, improvement 
measures were proposed and requirements for a new working time monitoring system were 
defined. The second part of the thesis analyzed the features of working time tracking systems 
through theme interviews. The choice and deployment of the system were planned during 
group brainstorming. At the end of the thesis, the study results were evaluated, and the prac-
tical situations were analyzed. At the same time, remedial measures were planned, and new 
development directions were set up. 
 
During the research, it was found that the working time tracking process of Company X is in-
fluenced by the time reporting method used and the number of errors in a manual way of 
working time reporting. Company X was proposed diverse ways of improving working time 
monitoring and a new time-tracking system was offered and then introduced. With a new pro-
gram, work-time approval is made faster without delays. Possibilities of the new system ena-
ble the company to optimize business performance while achieving strategic company goals 
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Nopeasti kehittyvän tekniikan ja teknologian myötä yritysten odotetaan toimivan nopeammin 
ja tehokkaammin. Asiakkaiden tarpeet lisääntyvät ja ovat yhä vaativampia. Kireän kilpailuti-
lanteen takia yritysten on pystyttävä reagoimaan uusiin vaatimuksiin nopeammin. Nokian tut-
kimusjohtaja Lauri Oksasen mukaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehitystä varten yritys-
ten tulee rakentaa tehokasta ja toimivaa infrastruktuuria, jonka päälle yritykset voivat kehit-
tää uusia tuotteita ja palveluita sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin joustavammin. (Laakso 
2016.) 
 
On tärkeää, että yritykset alkavat hyödyntää uusia teknisiä mahdollisuuksia sekä tarjoavat pa-
rempia palveluja ja tuotteita. Visiolehden mukaan digitalisaation avulla yritys voi päästä 
eroon monista aikaa vievistä työrutiineista, jolloin työpäivään saadaan jopa 2 lisätuntia, jotka 
voidaan käyttää uusasiakashankintaan tai toiminnan kehittämiseen. (Laakso 2016.) 
 
”Maratonin maailmanennätysmies Dennis Kimetton juoksisi kahdessa tunnissa 41,3 kilometriä, 
lääkäri ehtisi vastaanottaa terveyskeskuksessa kahdeksan potilasta. Tai voisihan ajan käyttää 
vaikka katsomalla netistä kuusi jaksoa Salatut elämät -sarjaa.” (Laakso 2016.) 
 
Yrityksen potentiaalit seuraavat kuitenkin siitä, kun yritykset kykenevät dataa hyödyntämällä 
uudistamaan omia liiketoimintamallejaan ja luomaan kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia ja 




Kuvio 1: Globaaleista muutosajureista menestysaloihin ja kriittisiin menestystekijöihin. (Her-
nesniemi 2010) 
 
Teknologiateollisuuden mukaan asiakastarpeiden syvällisen ymmärtämisen on oltava toimin-
nan lähtökohta (Laakso 2016.). Järjestelmien käyttöliittymissä on pyrittävä helppouteen, lä-
hes huomaamattomuuteen. Viime aikojen vahva trendi on liiketoiminnan mobiilisuus, joka 
määrittelee teknologiateollisuuden alan kehitystä (Kuvio 1). Vanhenevan väestön aikana esille 
on tullut mobiili- ja virtuaalipalveluiden tärkeys, säästävät järjestelmät, älykkäät koneet ja 
palvelut. Matkapuhelimen ja tablettitietokoneen käyttö viestintälaitteena kasvaa merkittä-
västi, ja liikeprosessien nopeuttaminen ja digitaalisuus ovat kehityksen kriittisiä menestyste-
kijöitä globalisaation aikana. Siksi aikaa vievien prosessien on kehityttävä parantamaan orga-
nisaation kykyä sopeutua uuteen markkinaan sekä kehittämään yrityksen uutta osaamistaan. 
 
Nopeasti muuttuvan markkinan myötä yritykseltä odotetaan jatkuvaa kasvua ja tuottavuutta. 
Tuloksellisuuden seurannan takia on tullut esille työprosessien lisääntynyt valvonta. Organi-
saation johdon pitää pystyä suunnittelemaan yrityksen toimintaa hyödyntämällä uusia valvon-
tajärjestelmiä. Työsuorituksien ja tehokkuuden valvonta tapahtuu yhä useammin elektronis-
ten työajanseurantajärjestelmien avulla. Niiden rooli on osoittautunut erittäin tärkeäksi ja on 
tullut esille Kilpailukykysopimuksen (kiky) neuvotteluaikana kilpailukykyä parantavana asiana. 
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1.1 Case yrityksen kuvaus. Tutkimusongelmat 
Opinnäytetyön toimeksiantajayritys eli Yritys X on vuonna 1912 perustettu perheyritys, joka 
toimii teknologiateollisuuden alalla. Yrityksen pääliiketoimintana on siltanostureiden ja nos-
tovälineiden suunnittelu ja valmistus. Yrityksen pääkonttori ja tehdas sijaitsevat pääkaupun-
kiseudulla Suomessa. Suomen lisäksi Yrityksellä on liiketoimintaa Tallinnassa Virossa, Pieta-
rissa Venäjällä ja Saksassa.  
 
Helmikuun 2018 alusta Yritys on ollut osa japanilaista konsernia. Tämän muutoksen myötä Yri-
tyksen X liiketoiminnan odotetaan muuttuvan tulevina vuosina yhä nopeammin kansainvä-
liseksi. 
 
Tilikaudella 2016 Yrityksen X henkilöstön keskimääräinen määrä oli 43 vakinaista kuukausi-
palkkaista työntekijää, vuoden 2017 alkupuolella oli 41 työntekijää. Vuoden 2017 puolivälissä 
palkansaajien palvelusvuosien mediaani oli 6 vuotta. Eli puolet henkilöstöstä oli ollut Yrityk-
sen palveluksessa 6 vuotta tai enemmän. 
 
Osa Yrityksen henkilöstöstä työskentelee suunnitteluosastolla, talousosastolla, myyntiosas-
tolla ja hallinnossa, loput tuotannossa. Tehdas tuottaa suunnitelmien mukaiset tuotteet, 
jotka lähetetään kotimaisille sekä ulkomaisille asiakkaille (EU:n sisä- ja ulkopuolelle). 
 
Kuten kuviossa 2 näkyy, suurin osa henkilöstöstä eli 42,86 % on työskennellyt Yrityksessä alle 5 
vuotta (42,86%), noin 28,04 % - yli 10 vuotta. 
 
Kuvio 2: Henkilöstön palvelusvuodet 
 
Vuoden 2017 puolivälissä miesten osuus henkilöstöstä oli 83,60% ja naisten osuus 16,40%. 
Miesten suurempi määrä selittyy Yrityksen hoidettavien tehtävien luonteella. 
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Kuvio 3: Yrityksen henkilöstö sukupuolen mukaan 
 
Yrityksen henkilöstön keski-ikä on 40,49 vuotta. Suurin ikäluokka on 25-35 vuotiaat (33,33%), 
pienin - alle 25 vuotiaat (3,17%). 
 
Kuvio 4: Yrityksen henkilöstö iän mukaan 
 
Kohdeyrityksen X henkilöstön palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta. Riippuen työase-
masta palkan laskenta tehdään seuraavien yleissitovien työehtosopimusten mukaan: Teknolo-
giateollisuuden työehtosopimus, Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus ja 
Teknologiateollisuuden ylempien henkilöiden työehtosopimus. Työehtosopimusten lisäksi pal-
kan suuruuteen vaikuttavat myös henkilökohtaisen työsopimuksen ehdot. 
 
Tilikauden 2003 alusta yrityksessä on ollut käytössä HansaWorld-niminen ERP-tietojärjes-
telmä. Se sisältää erilaisia reaaliaikaisia toimintoja, kuten varastokirjanpito, materiaalihal-
linta, tuotantotilaukset, kirjanpito, myynti- ja ostoreskontra, asiakasrekisteri jne. Järjestel-
män avulla yritys yhdistää eri liiketoiminnan prosesseja ja automatisoi niitä.  
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Prosessien toiminnallisuus ja sujuvuus Hansa-järjestelmän avulla on ollut hyvällä tasolla. 
Osto- ja myyntireskontran hoito, asiakasrekisterin ylläpito ja kirjanpitomoduuli ovat osoittau-
tuneet melko toimiviksi. Tarvittava tieto on aina helposti saatavilla järjestelmästä ja ajan ta-
salla. Poikkeuksena tästä on kuitenkin ollut työajanseurantamoduuli, joka on ollut rakennet-
tuna Projektilaskutus-moduuliin. Työajanseurannan moduulin käyttöaikana on käynyt selville, 
että työajanraportointi on manuaalista ja hidasta. Työaikakirjaukset tehdään HansaWorld:n 
valmiille tuntiraporttilomakkeelle noin kerran kuukaudessa. Yrityksen arvion mukaan työaika-
kirjausten vieminen Hansaan kestää tavallisesti yli viikon, ja noin viikko käytetään näiden ra-
porttien tarkastuksiin palkanmaksua varten. Toimialan työehtosopimusten vaatima ylityötun-
tien raportointi on ollut aikaa vievä prosessi ja mahdollista vain työntekijäkohtaisesti manu-
aalisesti tekemällä. 
 
Tulevien liiketoiminnan muutosten vuoksi on tullut esille tarve tutkia ja kehittää hidasta ja 
tehotonta työajanseurantaprosessia. Ongelmiksi on määritelty seuraavat kysymykset: 
1. Miksi yrityksen työajanseuranta vie niin paljon aikaa? 
2. Mitkä ovat työaikalain ja työehtosopimusten määräykset työaikakirjanpidosta ja työ-
ajanseurannasta? 
3. Miten Yrityksen X työajanseurantaprosessia voisi tehostaa? 
4. Millä työkaluilla sen muutoksen voisi toteuttaa ja miten? 
1.2 Toimintatutkimus, työn tavoite ja rajaus. Tutkijan rooli 
Ongelmanasettelun perusteella opinnäytetyö on muodoltaan tutkimuksellinen kehittämistyö 
(Ojasalo 2009). Sen tarkoituksena on tutkia Yrityksen X nykyistä työajanseurannan teknistä 
prosessia ja parantaa sitä ottamalla käyttöön uusi tehokkaampi ja reaaliaikaisesti toimiva työ-
ajanseurantajärjestelmä.  
 
Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena on valittu vain työajan seuranta päivätasolla, pois lu-
kien lomasuunnittelu ja lomakirjanpito. Sen lisäksi kehittämistyön ulkopuolelle jäävät koko-
naan pois poissaolot sekä työntekijöiden poissaolopäivien tilanneanalyysi ja tilastointi. Sai-
rauspoissaolot aiheuttavat suuria kustannuksia sekä yritykselle että vakuutusyhtiölle. Säännöl-
linen sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat työterveyshuollon pää-
tehtävät. Sen vuoksi se teema ei kuulu opinnäytetyön tutkimuksen piiriin. 
 
Kehittämistyön lähestymistapoiksi on valittu sen tavoitteiden perusteella toimintatutkimus ja 
konstruktiivinen tutkimus (Kuvio 5). Toimintatutkimus painottuu tutkitun tiedon tuottamiseen 
ja käytännön muutoksen aikaansaamiseen. (Ojasalo 2009, 38.). Konstruktiivisen tutkimuksen 
kohteena on ”käytännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli jokin konkreettinen 





Kuvio 5: Tutkimuksen lähestystavat 
 
Toimintatutkimuksen aikana pyritään löytämään 1. tutkimusongelman syitä, etsimään ratkai-
suja ongelmaan ja parantamaan käytäntöjä. Yrityksen X työntekijät ja heidän toimintavansa 
ovat tutkimuksen keskeisiä tekijöitä: heiltä kysytään mielipiteitä, seurataan ongelmakohtia ja 
kysytään palautetta muutoksen eri vaiheissa. Työntekijöiden osallistuminen toiminnan kehi-
tykseen on välttämätöntä vihamielisyyden ja vaihtuvuuden välttämiseksi sekä yrityksen tuot-
tavuuden säilyttämiseksi. Kurt Lewinin mukaan prosessien muutos onnistuu silloin, kun työn-
tekijät osallistuvat ”kokonaisuudessaan muutosten suunnitteluun tehtaan johdon kanssa neu-
votellen”, ei autoritaarisella tavalla. (Tampereen yliopisto 2013). 
Tutkijalla on keskeinen rooli toimintatutkimusprosessissa. Hänen asemansa tutkittavan ongel-
man, kerätyn aineiston ja tutkimusmenetelmien suhteen vaikuttaa usein tutkimuksen loppu-
tietojen objektiivisuuteen tai subjektiivisuuteen. ”Objektiivisuushan edellyttäisi sitä, että 
tutkija katsoisi tutkimuskohdetta ja -ilmiötä ulkoapäin, puolueettoman sivustakatsojan näkö-
kulmasta”. (Eskola & Suoranta 1998, 17.) Ihmisluonteen vuoksi täydellinen objektiivisuus ei 
ole mahdollista, mutta tutkija voi ”pyrkiä aktiivisesti tiedostamaan omat asenteensa ja usko-
muksensa ja koettaa parhaansa mukaan toimia siten, etteivät ne vaikuttaisi tutkimukseen lii-
aksi”. (Saaranen-Kauppinen 2006.)  




















Tutkija pyrkii luomaan luottamussuhteen tutkittaviin tiedottamalla toimeksiantajalle ja tutki-
muksen osallistujille tutkimuksen vaiheista, toimenpiteiden tarkoituksesta ja niiden mahdolli-
sista vaikutuksista. Tutkimuksen aikana tutkija käsittelee henkilöstötietoja luottamukselli-
sesti, jotta Yrityksen X palkkojen ja yksityistietojen anonymiteetti säilyy etiikan ja lain mu-
kaisena (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.)  
Konstruktiinen tutkimus perustuu toimintatutkimuksen tuloksiin, jotka toimivat samalla kon-
struktiivisen tutkimuksen esiaineistona. Konstruktiivisen tutkimuksen keskeinen osa on tämän-
hetkisen tuntikirjausjärjestelmän analyysi ja sen vertailu nykyaikaisiin työajanseurantajärjes-
telmiin. Ongelman laajuuden vuoksi vertailu tehdään vain yleisellä tasolla, eikä opinnäyte-
työssä analysoida jokaisen markkinoilla olevan järjestelmän ominaisuuksia. Saatujen tietojen 
perusteella selvitetään, millaisia vaatimuksia ja tavoitteita Yrityksellä X on liittyen uuteen 
työajanseurantajärjestelmään, mitkä ovat muutostarpeet. Samalla tarkistetaan, mitkä ovat 
lain vaatimukset työajanseurannassa ja miten ne voisi teknisesti toteuttaa niin, että toimeksi-
antajalla olisi mahdollisuus prosessin automatisointiin.  
 
Kaikki saadut lain ja työehtosopimusten vaatimukset, jotka ovat osa työajanseurantaprosessin 
automatisointia ja vaikuttavat palkkojen muodostumiseen, analysoidaan teknologiateollisuu-
den juristien ja Yrityksen X johtoryhmän edustajien kanssa. Näin varmistetaan kerättyjen tie-
tojen oikeellisuus ja luotettavuus. 
1.3 Tutkimuksen vaiheet 
Konstruktiivinen ja toimintatutkimuksellinen muoto vaikuttavat opinnäytetyön suunnitteluun 













Kuvio 6: Yrityksen X työajanseurannan kehittämisprosessin sykli 
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Kehittämistyön toteutetaan seuraavasti: 
1. Yrityksen X tilannekatsaus.  
Työvaiheessa kartoitetaan yrityksen työajankirjausprosessi ja selvitetään, miksi se vie 
paljon aikaa yrityksen työntekijöiltä. Työn yhteydessä tulee analysoida alan soveltu-
via työehtosopimuksia ja työaikalain (9.8.1996/605) määräyksiä työaikakirjanpidosta 
ja työajanseurannasta. 
2. Muutoksen vaihtoehtoja 
Vaiheessa 1 saatujen tietojen perusteella tulee analysoida, miten ja millä työkaluilla 
yritys voi muuttaa prosessia. 
3. Muutoksen suunnittelu ja toteutus  
Tässä vaiheessa tulee suunnitella prosessin muutosta ja sen aikataulua, hyväksyttää 
toimeksiantajalla ehdotettu budjetti ja nimetä muutosvaiheista vastuussa olevat hen-
kilöt. 
4. Muutoksen arviointi 
Opinnäytetyön lopuksi tulee arvioida tehtyjä muutoksia ja analysoida käytännön vai-
keita tilanteita. Samalla tulee suunnitella korjaustoimenpiteitä ja pohtia uusia kehit-
tämissuuntia. 
 
2 Tutkimuksen aineiston keruu 
Kun opinnäytetyön tavoitteet, lähestymistavat ja vaiheet ovat määritelty, on aika suunnitella 
kehittämisen tukena käytettäviä tutkimusmenetelmiä.  
 
”Tutkimuskirjallisuudessa menetelmät jaetaan yleensä määrällisin (kvantitatiivisisiin) ja laa-
dullisiin (kvalitatiivisiin). Kehittämistyössä keskeistä on menetelmien moninaisuus: eri mene-
telmillä saadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja monenlaisia näkökulmia ja ideoita. 
Kun käytetään useita menetelmiä, kuten kyselyjä, haastatteluja, havainnointeja, benchmar-
kingia ja dokumenttianalyysejä, kysymys kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroista 
ei enää nouse erityisen tärkeäksi”. (Ojasalo 2009, 40.) 
2.1 Toimintatutkimuksen tutkimusmenetelmät 
Yrityksen X työntekijöiden tuntikirjauksia on tehty käyttäen Hansassa olevaa tuntiraporttilo-
maketta. Sen vuoksi dokumenttianalyysi on ollut opinnäytetyön ongelman esitutkinnassa yh-
tenä tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä havainnoinnin lisäksi. Dokumenttianalyysin pohjana 
oli valmiina, saatavilla olevaa materiaalia kirjallisessa muodossa. Toimintatutkimuksen pri-
määrilähteinä olivat organisaation prosessikaaviot, palkkajärjestelmän työntekijärekisteri ja 
organisaation työaikakirjanpitoon liittyvä dokumenttiaineisto (tuntiraportteja edellisilta kau-
silta). Sekundäärilähteinä olivat Suomen lainsäädäntö ja alan soveltuvat työehtosopimukset, 
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teoriakirjoja ja lehtikirjoituksia. Näiden lähteiden avulla on pyritty saamaan ennakkokuvaus 
tutkittavasta ilmiöstä. Primäärilähteistä oli saatu laajaa tietoa Yrityksen työajanseurantapro-
sessista ja siihen liittyvistä ongelmista, niiden tyypeistä ja määristä. 
 
Havainnointi on tärkeä tutkimusmenetelmä kehittämistyössä. ”Havainnointi sopii hyvin esi-
merkiksi kehittämistehtäviin, joiden kohteena on yksilön toiminta ja vuorovaikutus toisten 
kanssa” (Ojasalo 2009, 103). Tämän menetelmän avulla on seurattu Yrityksen osastojen yh-
teistyötyöskentelyä työajanseurannassa, ihmisten työajankirjausprosessia ja heidän asennet-
taan mahdollisiin virheisiin. 
2.2 Konstruktiivisen tutkimuksen tutkimusmenetelmät 
Kehittämistyön luonteen vuoksi konstruktiivisen tutkimuksen kehityskysymyksiin on haettu 
vastauksia pääosin Suomen lainsäädännöstä ja Yrityksen X alan soveltuvista työehtosopimuk-
sista. Tehdyn tutkimuksen perusteella on kerätty laaja aineisto työajan seurannasta, työajan 
määrittelystä ja säännöllisen työajan ylityksestä sekä Yrityksessä käytetyistä toimintatavoista 
työajanseurantaprosessissa. Dokumenttianalyysi on tässä vaiheessa ollut tärkeänä tutkimus-
menetelmänä, jonka primäärilähteinä on ollut laki- ja työehtosopimusten tekstit, organisaa-
tion prosessikaavioita, sekundäärilähteinä teknologiateollisuuden Työsuhdepalvelu-portaalin 
tietoresursseja ja lehtikirjoituksia. 
 
Saatujen tietojen laadun ja oikeellisuuden varmistamiseksi dokumenttianalyysin lisäksi lakiai-
neisto on analysoitu aivoriihityöskentelyn avulla. ”Aivoriihi on yksi nk. luovan ongelmanratkai-
sun standardimenetelmistä, jolla tuotetaan ideoita ryhmässä. Aivoriihikokouksella on vetäjä 
ja noin 5 - 12 hengen ryhmä, joka ideoi ratkaisua ongelmaan tai tilanteeseen, jonka toivotaan 
olevan toisin. ” (Lavonen 2006.) Aivoriihen tavoitteena on yleensä luoda uusia ideoita. Opin-
näytetyön tapauksessa aivoriihityöskentelyä on käytetty ongelmanratkaisua varten. Sen ai-
kana saatuja palkanmaksuun liittyviä laki- ja työehtosopimusten määräyksiä on kerätty yhtei-
seen dokumenttiin, jonka pohjana oli muodostettu käytännön esimerkkejä työtuntien lasken-
nasta. Nämä käytännön esimerkit ovat olleet tulevan kehittämistyön pohjana järjestelmän 
käyttöönottovaiheessa. Aivoriihen työryhmään kuului teknologiateollisuuden juristeja ja toi-
meksiantajan edustajia. 
 
Taustatietojen keräämisen ja analyysin jälkeen on tutkittu Yrityksen X nykyistä tuntikirjaus-
järjestelmää ja muita markkinoilla olevia työajanseurantajärjestelmiä, joiden avulla olisi tar-
koitus helpottaa ja nopeuttaa yrityksen nykyistä käytäntöä.  
 
Markkinoilla olevat modernit työajanseurantajärjestelmiä on tutkittu puhelimitse teemahaas-
tatteluilla, joiden tavoitteena oli kerätä faktatietoja järjestelmien ominaisuuksista ja käyt-
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töönottoon liittyvistä kustannuksista. Haastattelujen runko oli ennakkoon määritelty, ja kysy-
mykset esitettiin tietyssä järjestyksessä. Useissa tapauksessa haastattelun aikana esiteltiin 
järjestelmien demoversioita ja käytiin läpi käytännön esimerkkejä. 
 
Saatujen tietojen perusteella aivoriihityöskentelyssä pohdittiin, mitä kaikkea yritys tarvitsee 
prosessejaan varten ja tehty päätös, mikä järjestelmä sopii yrityksen tarpeisiin ja voi kasvaa 
sen kanssa. Aivoriihintyöskentelyn tiimin muodostivat Yrityksen johtoryhmän edustajat, työn 
tuloksena on tehty päätös uuden järjestelmän käyttöönotosta ja määritelty vaatimukset käyt-
töönotolle. 
 
Kehittämistyön loppuvaiheessa toteutuneen työn tulokset on analysoitu teemahaastattelujen 
avulla jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti. Haastattelun runko on ollut samaan ta-
paan ennakkoon määritelty, ja jokaisen työntekijän kanssa on käyty läpi uuden järjestelmän 
käytännön ongelmia liittyen uuden työtuntijärjestelmän käyttöön sekä parannusehdotuksia. 
Havainnoinnin avulla on analysoitu työntekijöiden asennetta uutta järjestelmää kohtaan. 
 
3 Työajanseuranta 
Työajanseuranta on prosessi, jonka tavoitteena on seurata työntekijöiden työaikaa ja poissa-
oloja. Sen merkitys on varsin suuri riitatilanteissa, kun palkanmaksu aiheuttaa työnantajan ja 
työntekijän välille erimielisyyksiä ja epäselvyyksiä maksetuista palkkasuorituksista.  
 
Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n mukaan usein yrityksien työaikakirjanpito on osittain lai-
minlyöty tai siinä on jopa merkittäviä puutteellisuuksia. Kun työnantajan työaikakirjanpito on 
laiminlyöty, tuomioistuimet luottavat yleensä työntekijän esittämiin selvityksiin työtunneis-
taan. (Työaikakirjanpidon merkitys.) 
 
Työaikakirjanpidolla tarkoitetaan tässä ja muualla opinnäytetyössä työntekijän kirjattuja tun-
teja ja näiden perusteella maksettuja palkkoja. Työajanseuranta on siis osa työaikakirjanpi-
toa.  
 
3.1 Työaikalain ja työehtosopimuksien vaatimuksia työaikakirjanpitoon 
Työaikalain mukaan työajanseuranta ja työn valvonta ovat työnantajan velvollisuuksia. (Työ-
aikalaki 9.8.1996/605 §37). Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten työaikaa tulee kirjata 
ja seurata, minkä vuoksi sen toteutustapa on kokonaan työnantajan harkinnassa. Työaikakir-
janpitoaineiston pakollinen säilytysaika on työsuhteen kestäessä kuluvan vuoden lisäksi kaksi 
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seuraavaa vuotta. Työsuhteen päätyttyä säilyttämisvelvollisuus on kaksi vuotta työsuhteen 
päättymispäivästä. 
Työaikakirjanpito on lain mukainen, kun jokaisen työntekijän tekemät työtunnit ja niistä mak-
setut korvaukset ovat kirjattu ylös. Sen takia on hyvää säilyttää kaikki mahdolliset työaikakir-
janpitoon liittyvät asiakirjat: 
• työvuoroluettelot, 
• toteutuneet työajat, 
• tiedot maksetuista korvauksista, 
• poissaolojen ajat, 
• lomaseuranta. 
Työaikakirjanpitoaineisto on lain mukaan vaadittaessa näytettävä: 
• työsuojelutarkastajalle 
• pääluottamusmiehelle 
• työsuojeluvaltuutetulle  
• kirjallisesti työntekijälle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle työntekijää koskevista 
tiedoista. 
Työajan kertymät ja ylitöiden määrät tarkistetaan säännöllisesti. Työaikalain mukaan tarkas-
tusjaksona tässä tapauksessa on enintään kalenterivuosi (Työaikalaki 9.8.1996/605 §19). Jos 
työnantaja ei toimita työntekijälle pyynnöstä työaikakirjanpitoa, aluehallintovirasto voi vel-
voittaa työnantajan toimittamaan asiakirjat. Työvuoroluetteloiden, palkkakuittien ja toteutu-
neiden työvuorojen avulla työntekijä voi jälkikäteen selvittää, että palkat on maksettu oi-
kein. 
Lain määräyksistä huolimatta työnantajat usein maksavat työntekijöiden palkkoja vain työn-
tekijän pitämän kirjanpidon mukaan, ilman ilmoitettujen työtuntien tarkistusta. Työnantajan 
olisi hyvä kuitenkin varmistaa ilmoitettujen työtuntien oikeellisuus, jolloin työnantaja pystyy 
seuraamaan työntekijän ylituntien kertymät ja niiden pysymisen lain ja työehtosopimusten 
sallimissa rajoissa. 
 
Usein tehdyistä tunneista ja niiden perusteella maksamatta jääneistä tai liikaa maksetuista 
korvauksista kiistellään työsuhteen päättymisen jälkeen. Ei ole lainkaan tavatonta, että työ-
suhteen päätyttyä työntekijä kyseenalaistaa palkanmaksun paikkansapitävyyden ja vaatii kor-
vauksia maksamatta jääneestä työajasta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että 
työnantaja kärsii vahingon tilanteessa, jossa se on laiminlyönyt työajanseurannan. Tällainen 
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tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun työntekijä vaatii työnantajalta ylityökor-
vauksia tunneista, jotka hän oman kirjanpitonsa mukaan on tehnyt. Jos työnantajalla ei ole 
esittää vastanäyttöä, toisin sanoen minkäänlaista työaikakirjanpitoa, kallistuu vaakakuppi to-
dennäköisemmin työntekijän puolelle. (Työaikakirjanpidon merkitys.) 
3.2 Työaikalain sääntöjen ulkopuolella 
Työaikalaki määrittelee työaikaan liittyvät säännökset. Sen lisäksi Yritys X noudattaa alan 
yleissitovien työehtosopimuksien määräyksiä (Teknologiateollisuuden TES, Teknologiateolli-
suuden toimihenkilöiden TES ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden TES). ”Työ-
ehtosopimus on yleissitova, kun sen allekirjoittaneiden työnantajien palveluksessa on vähin-
tään noin puolet alan työvoimasta. Yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuu-
den vahvistamislautakunta. ” (Työehtosopimukset.). Työehtosopimukset sisältävät tarkempia 
säännöksiä lisä- ja ylityökorvauksista, ja ne määrittelevät poissaolojen vaikutuksen ylityökor-
vauksiin. 
 
Työtehtävien luonteen ja työntekijän aseman perusteella kaikki työntekijät eivät kuulu työai-
kalain soveltamisen piiriin. Työaikalain sääntöjä ei sovelleta (Työaikalaki 9.8.1996/605 §2): 
− työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on 
pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen osan johtamisena tai 
tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä; 
− työntekijöihin, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia evankelis-luterilaisessa kir-
kossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä; 
− työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida kat-
soa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä; 
− metsä-, metsänparannus- ja uittotyöhön eikä näihin liittyvään työhön lukuun otta-
matta maastossa tehtävää koneellista metsä-, metsänparannus- ja puutavaran lähikul-
jetustyötä; 
− työnantajan perheenjäsenten työhön; 
− poronhoitoon; 
− kalastukseen ja siihen välittömästi liittyvään saaliin käsittelyyn; 
− työhön, jossa noudatettavasta työajasta on säädetty erikseen tai joka jonkin muun 
työaikaa koskevan lain soveltamisalaan kuuluvana on siinä vapautettu työajan rajoi-
tuksista; eikä 
− puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain (218/70) soveltamisalaan kuu-
luvien virkamiesten eikä rajavartiolaitoksen virkamiesten työhön, ellei asetuksella toi-
sin säädetä. 
 
On huomioitavaa, että ratkaisu työntekijän tehdessä johtamistehtäviä, tehdään kokonaishar-
kinnan perusteella, eikä vaan työaseman nimikkeellä. Tarkastetaan ensin, mikä on työnteki-
jän tehtävien luonne ja miten hän osallistuu johtamiseen organisaation tasolla. Seuraavaksi 
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tutkitaan työntekijän työsuhteen ehtoja (työtehtäviä, palkkaus, toimintaoikeudet, vastuus-
suhteet ja mahdollisuus vaikuttaa oman työajan järjestelyyn) sekä verrataan niitä alaisten 
työsuhteen ehtoihin. 
3.3 Työajan määritelmä 
Työaikalain mukaan työaika on työntekijän työhön käytetty aika, sekä aika jolloin työntekijä 
on velvollinen olla työpaikalla työnantajan käytettävissä. (Työaikalaki 9.8.1996/605 §4). 
 
Työaikaan ei lueta ja sen perusteella lisä-/ ylityölaskennan ulkopuolella ovat kuitenkin: 
− työnantajan järjestetyt sosiaaliset ja virkistystilaisuudet, ellei työntekijä tee työnan-
tajan määräyksestä työtä tilaisuuden aikana; 
− työantajan järjestämät tai muut terveystarkastukset; 
− työpaikan luottamustehtävät (luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät), 
jolloin työntekijät eivät ole työnantajan käytettävissä; 
− päivittäinen lepoaika, jos työntekijä saa poistua työpaikalta; 
− matkaan käytetty aika riippumatta siitä, jos matka tehdään työnantajan määräyk-
sestä tai mikä on matkustustapa; 
− varallaolo. 
Kaikesta huolimatta vuosilomalaskennassa kyseiset päivät otetaan silti mukaan ja ne laske-
taan työpäiviksi, vaikka työtä ei oltu tehtykään.  Näiden päivien yleinen nimike on työssäolo-
päivien veroiset päivät. 
 
Työaikalain mukaan säännöllisen työpäivän pituus on 8 tuntia. Viikkotasolla työntekijän viikko 
voi olla keskimäärin 40 tuntia ja enintään 52 tuntia. 
3.4 Lisä-, yli- ja sunnuntaintyö 
Lisätyö on työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella tehty työ (Työaikalaki 
9.8.1996/605 §17). Lisätyö on työtä, ”jota tehdään sovitun työajan lisäksi kuitenkaan ylittä-
mättä 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa” (Aalto 2003, 29). Lisätyönä yleensä käsi-
tellään työtä, jota tehdään säännöllisen 7,5 tunnin työpäivän jälkeen. Ensimmäiset puoli tun-
tia on tässä tapauksessa korvaukseen oikeuttavaa lisätyötä. Viikkotasolla lisätyötä on työ, jota 
tehdään esimerkiksi 37,5 tunnin työviikon jälkeen lauantaina. Ensimmäiset 2,5 tuntia on lisä-
työtä. 
 
Ylityö on työtä, jota tehdään työnantajan ja työntekijän sopimuksella ja joka ylittää vuoro-
kauden 8 tunnin työajan. Tässä tapauksessa kyseessä on vuorokautinen ylityö. Kun työtä teh-
dään 40 tunnin työviikon lisäksi, niin silloin on kyseessä viikoittainen ylityö. 
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Sunnuntaina tai muina kirkollisena juhlapäivänä tehty työ on sunnuntaityö. Lisäksi sunnuntai-
työhön rinnastettavaa työtä on itsenäisyyspäivänä tai vappupäivänä tehty työ. Korotetun lisä- 
ja ylityöpalkan lisäksi työntekijälle maksetaan sunnuntailisä. 
 
Työaikalain perusteella ylityö on korvattavaa vaan silloin, kun se tehdään työnantajan mää-
räyksestä ja työntekijän suostumuksesta. Viilo & Vainio varoittavat kuitenkin mahdollisesta 
ns. ”hiljaisesta suostumuksesta”. Heidän mukaan ”työnantajan hiljaista suostumusta ja tietoi-
suutta voi osoittaa se, että työntekijä on maininnut työmääristään ja niiden synnyttämästä 
ylityötarpeesta työnantajalle tai tämän edustajalle, mutta nämä eivät ole kieltäneet tai muu-
toinkaan puuttuneet asiaan. Kun ylitöiden kertyminen on todistettavasti tuotu työnantajan 
tietoon, mutta se ei ole asiaan puuttunut, työantajan katsotaan hiljaisesti hyväksyneen lisä-
/ylityöt. Tällöin työntekijällä on oikeus säädettyihin ylityö- ym. lisiin.” (Työaikakirjanpidon 
merkitys.) 
 
Mikäli työnantaja ei ole tietoinen työn määrästä ja työntekijä on tehnyt sitä oma-aloitteisesti, 
työntekijällä ei ole oikeuksia vaatimaan ylityökorvauksia. 
4 Case Yrityksen työajanseuranta. Prosessin kuvaus. HansaWorld 
Kuviosta 7 näkyy kohdeyrityksen työajanseurantaprosessi HansaWorld järjestelmän avulla:  
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Kuvio 7: Yrityksen X työajanseurantaprosessi HansaWorld-järjestelmän avulla 
 
1. Jokainen työntekijä laatii tuntiraporttinsa seuraavan kuukauden 10. päivään men-
nessä HansaWorld tuntiraporttilomakkeella (Kuvio 7). Raporttiin hän merkitse yrityk-
sen käytännön mukaisilla palkkakoodeilla työaika, mahdolliset loma-, sairaus- tai työ-
matkapäivät. Samalla hän laskee itse työpäivän pituuden, ylityön määrän ja kirjaa ve-
rottajan päätöksen mukaisesti kulukorvaukset (kilometrikorvaukset ja päivärahan 
määrät). Tunnit ja korvaukset kirjataan desimaalilukuina ottaen huomioon lain mukai-
sen pakollisen puolituntisen ruokatauon. 
Tuotannossa työskentelee noin 20 henkilöä. Työtuntiraportit tehdään yhdellä tietoko-
neella, järjestelmän avaamiseen kuuluu 3-4 minuuttia. Toimistotyöntekijät laativat 
raportit omilla tietokoneillaan. 
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Loppuraportti näyttää seuraavalta: 
 
 
Kuvio 8: HansaWorld-järjestelmän tuntiraportin esimerkki 
 
2. Tuntiraportin valmistuttua se tulostetaan paperille, allekirjoitetaan ja viedään oman 
esimiehen hyväksyttäväksi. Osastojen esimiehet tarkastavat raportit ja tarvittaessa 
palauttavat ne takaisin työntekijöille korjattavaksi. Esimiesten tulee huolehtia siitä, 
että tuntiraporttien tiedot ovat työvuorolistan mukaisia, että henkilöstö on ollut pai-
kalla raportteihin ilmoitettuina aikana, että vuosilomat annetaan ajallaan, ja että ne 
myös pidetään. 
3. Esimiesten tarkastusprosessiin on yleensä varattava aikaa 1−2 viikkoa. Se johtuu siitä, 
että muistutuksista huolimatta osa raporteista tulee esimiesten tarkastukseen vasta 
viime hetkellä. Viimeisissä raporteissa on yleensä paljon puutteita ja ne vaativat eri-
tyistä huomiota ja korjaustoimenpiteitä. Kun raportit ovat hyväksytty, ne siirretään 
tarkastettavaksi palkanlaskijalle. 
4. Jos tuntiraportti palautetaan työntekijöille takasin korjattavaksi, kestää korjaus 1−3 
työpäivää, ennen kuin se taas palautetaan esimiehelle toiseen tarkasteluun. Jos toi-
nen korjattu versio menee läpi ja tiedot ovat oikeita, niin raportti siirretään palkan-
laskijalle käsittelyyn. 
5. Raportit saatuaan palkanlaskija tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja sen, miten työnte-
kijät laskevat työaikansa ja kirjaavat sen desimaalilukuina. Samalla tarkistetaan, että 
pakolliset lounaat on pidetty ja että lisä-/ylityön kirjaukset laskettu oikein. Muita tar-
kastettavia asioita ovat työmatkoista kertyneet kilometrit ja päivärahaoikeudet, työ-
sopimusten yksityiskohdat sekä muut poikkeamat, jos ne vaikuttavat palkanmaksuun. 
Raporttien tarkastusaikana käydään läpi myös lomapäivien merkinnät, täsmäävätkö ne 
lomakalenteriin ja jos eivät täsmää, niin selvitellään mahdollisia syitä. 
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6. Jos tuntiraportin tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, niin raportti viedään työn-
tekijän esimiehelle tarkistettavaksi uudestaan tai kysytään suoraan työntekijältä, 
mistä epäselvyydet johtuvat. Työntekijä tai esimies täydentävät pyydetyt tiedot ja 
palauttavat tuntiraportin takaisin palkanlaskijalle. 
7. Kun tuntiraporttien tiedot on tarkastettu, tiedot siirretään tuntikirjausjärjestelmästä 
palkkajärjestelmään. Sitä varten luodaan excel-tiedoston, mihin palkkaerätiedot tal-
lennetaan. Tähän tiedostoon lisätään myös muita laskennassa tarvittavia tietoja. 
 
Hansa-järjestelmän avulla tehty työajan raportointi sisältää paljon manuaalista työtä ja tois-
tuvia henkilöiden välillä tapahtuvia tarkastuksia. Korjaukset tehdään vain erillisellä korjaus-
pyynnöllä. Tutkimuksen aikana myös huomattiin, että osalla Yrityksen X työntekijöillä ei ole 
omaa tietokonetta, minkä vuoksi he joutuivat odottamaan, kunnes edellinen työntekijä teki 
kirjauksensa loppuun. Teknisten ongelmien vuoksi osa Yrityksen henkilöstöstä täyttää tuntira-
porttinsa vain kerran kuukaudessa. Työnsä vuoksi paljon matkustavat työntekijät puolestaan 
joutuvat erikseen tulemaan toimistoon tulostaakseen ja täyttääkseen tuntiraporttinsa. Työn-
tekijöiden työmatkojen takia korjaustoimeenpiteet vievät erityisen paljon aikaa. 
 
4.1 Virheet ja vaikeudet. Tilanneanalyysi 
Kuten oli havaittu, Yrityksen X työajanseurantaprosessi HansaWorld-järjestelmän avulla sisäl-
tää paljon manuaalista työtä ja toistuvia henkilökohtaisesti tehtäviä tarkistuksia ja tietojen 
manuaalisia siirtoja. Keskeiset ongelmat, jotka vaikuttavat prosessin sujuvuuteen, ovat: 
− työtuntien ilmoittaminen lomakkeella, jolla ei ole automaattista työajan laskentaa 
ilmoitettujen lukujen perusteella. Joka kerta, kun työntekijä laatii tuntiraporttinsa, 
hänen pitää itse laskea työaikansa ja ylitöiden määrä. 
− Lomakkeiden tulostaminen ja allekirjoittaminen hyväksyntää varten ilman mahdolli-
suutta lähettää hyväksyntäpyyntö sähköisesti. 
− Esimiesten velvollisuus seurata itse, kuka on palauttanut tuntiraportin ja kuka ei. Jos 
tuntiraporttien yhteenvetotilanne puuttui, työntekijöiden tuntiraportti saattaa jäädä 
tekemättä. 
− Tuntiraporttien hyväksyntä ja virheiden korjaaminen manuaalisena prosessina. Tunti-
raportteja viedään takaisin laatijalle paperimuodossa. Jos työntekijä tai tämän esi-
mies ovat poissa työpaikalta, tuntiraportin käsittely viivästyy. 
 
Työajanseurantaprosessi on osoittanut olevansa tosi hidasta, joka vaikuttaa yrityksen proses-
seihin ja kustannuksiin merkittävästi. Teollisuusalan tutkimuksen mukaan 53 minuuttia päi-
vässä työntekijää kohden menetetään manuaalisen työajanseurannan takia. (Time and Atten-
dance Management in Real-Time 2009.) 
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Yrityksen X oman arvion mukaan työajan kirjauksiin vanhalla paperitavalla käytettiin kuukau-
sittain yli 30 tuntia. Luvut eivät sisältäneet mahdollisia työajan pyöristyksiä eikä mahdollisia 
pidempiä poissaoloja lounasaikana. Näiden lisäksi yrityksen kustannuksiin vaikuttaa myös työ-
ehtosopimuksien tulkinta. Se vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä monien eri las-
kentasääntöjen huomioimista yhtäaikaisesti, mikä on vaikeaa tavallisille tuotantotyönteki-
jöille. Virheen mahdollisuudet ovat suuret. Laskelmien mukaan väärin käsitellyt tuntiraportit 
voivat aiheuttaa toimeksiantajalle ylimääräisiä ylityösuorituksia keskimäärin yli 18 756 euroa 
puolen vuoden aikana. 
 
Tutkimuksen mukaan yli 49 % Yrityksen henkilöstöstä täytti tuntiraporttinsa Hansan avulla 
seuraavan kuukauden puolella ja noin 5% tästä määrästä vasta seuraavan kuukauden 10. päi-
vän jälkeen. Henkilöstöstä 17 % täytti raporttinsa heti kuukauden alussa ja 27 % kirjattavan 
kuukauden lopussa. Yli 64 % Yrityksen X tuntiraporteista ajalta 1.1.2017-30.6.2017 oli virheel-
lisiä ja vaativat korjaustoimenpiteitä. 
 
 
Kuvio 9: Virheet Hansan raporteissa 
 
Eniten virheitä oli ollut 25-35 vuotiailla työntekijöillä. 
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Kuvio 10: Virheet ikäluokan mukaan 
 
Tuntiraporteissa havaitut virheet voi yhdistää seuraaviin ryhmiin: 
1. Laskentavirhe (toteutuneet työtunnit päivän aikana oli laskettu väärin, desimaaliluku 
oli muodostettu väärin, tai laskennassa ei ollut huomioitu pakollista ruokataukoa) 
2. Työehtosopimusten tulkintavirhe, eli ns. TES-virhe (työehtosopimusten ehdot oli tul-
kittu väärin ylityön laskennassa) 
3. Päiväysvirhe (tuntiraportista puuttui osa työpäivistä tai työpäiväksi oli ilmoitettu 
päivä, jolloin työntekijä ei ollut työssä olleenkaan) 
4. Täyttövirhe (tuntiraportissa on ilmoitettu väärät palkkalajit, esim. työaika, vaikka ky-
seessä oli koulutusaika). 
 
Koko yrityksen tyypillisin virhe tapahtui päivittäisen työajan laskennassa ja sen ilmoittami-
sessa desimaalilukuna (yli 35 % työntekijöillä). Seuraavaksi yleisin virhe oli työehtosopimusten 
tulkinnassa ja ylityön määrittelyssä (29,63 % palkansaajilla). Täyttövirhe oli kyseessä silloin, 
kun oli vaikea valita järjestelmästä oikea palkkakoodi kirjausta varten. Harvemmin tapahtuva 
oli virhe päivämäärämerkinnoissa (14,29 % työntekijää unohti jonkin työpäivän kirjauksista 
(raportista puuttui päivä tai oli virheellinen, esim. toiselta vuodelta). 
 
 
Kuvio 11: Virheiden tyypit 
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Työehtosopimusten tulkintavirhe ja laskentavirhe olivat yleisiä virheitä sekä miehille että nai-
sille. Päiväysvirhe tapahtui useammin naistyöntekijöille, kuin miestyöntekijöille. 
 
 
Kuvio 12: Virheiden tyypit sukupuolen mukaan 
 
Työsuhteen pituudesta riippumatta TES-tulkintavirhe oli yleisin merkintävirhe kaikille työnte-
kijöille, paitsi heille, joiden työsuhde oli kestänyt alle 5 vuotta. Heidän suurimpana haastee-
naan oli työpäivän pituuden laskeminen, tuntiraportin täyttäminen sekä työpäivien merkitse-
minen tuntiraporttiin.  
 
Kuvio 13: Virheet palvelusvuosien mukaan 
 
Suomen lainsäädäntö sekä Teknologiateollisuuden työehtosopimukset vaativat tarkkuutta työ-
ajan seurannassa ja tuntien merkinnässä. Ylitöiden määriä sekä lomapäivien saldoja tulee tar-
kastaa säännöllisesti kalenterivuoden aikana ja tarvittaessa raportoida niistä erilaisille sidos-
ryhmille (viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja johtoryhmälle). Manuaalisessa työajanseuran-
nassa tällainen raportointi on erittäin vaikeaa ja työllistävää. Ylityötuntien tietojen poiminta 
raportointia varten on mahdollista vain käsin poimituilla tiedoilla työntekijää kohden. 
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Yrityksen tulevaa liiketoiminnan kehitystä varten työajanseurannan prosessin kehittäminen ja 
nopeuttaminen ovat välttämättömiä firman menestyksen luomisessa ja työaikaseurantaan liit-
tyvien resurssien vähentämisessä. Prosessien kehittäminen on noussut yrityksessä yhä tärke-
ämpään rooliin ja vaatii monenlaisia toimenpiteitä ja hyvin suunniteltua osastojen yhteis-
työtä. Nyt tehdyn tilanneanalyysin pohjalta on mahdollista kehittää toimivampia ja nopeam-
pia toimintatapoja työajanseurantaan. 
 
Tilanneanalyysin perusteella havaittiin, että Yrityksen X työajanseurantaprosessiin vaikutti or-
ganisaation sisällä käytetty menettelytapa sekä virheiden määrä, joiden taustalla oli työehto-
sopimusten tulkintavirheet ja virheet päivittäisen työajan laskemisessa. Hansa-järjestelmän 
avulla toteutettu työajanseurantaprosessi on hidas ja osittain puutteellinen, ylityötilastora-
portointi on ollut lähes mahdoton ja aikaa vievä prosessi. 
4.2 Laadullinen työajanseuranta. Korjausehdotuksia 
Standardin SFS-EN ISO 9001 kohde 4.1. määrittelee, että laadunhallintaa varten yrityksen tu-
lee tunnistaa ja arvioida omia prosesseja, niiden toimivuutta ja tehokuutta sekä toteuttaa 
prosessien jatkuva parantaminen (Kuvio 14). Kansainvälisen standardin vaatimuksien täyttä-
miseksi kohdeyrityksen tulee ottaa huomioon omien prosessien ongelmakohtia ja yrittää saada 
näihin spesifeihin ongelmiin tehoavia ratkaisuja. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut vaati-
muksien ja tarpeiden perusteella rakentaa toimivaa työajanseurantaprosessia, joka tehostaisi 
yrityksen toimintaa ja lisäisi työntekijöiden työssä viihtymistä. 
 
 
Kuvio 14: Prosesseihin perustuva laadunhallintajärjestelmän malli (Matti Multimäki, 86.) 
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Kuten prosessianalyysin aikana huomattiin, suurimmat työajanseurantaongelmat olivat työeh-
tosopimusten tulkinnassa, paperimuotoisessa työtuntikirjauksessa ja vanhassa hyväksymispro-
sessissa. Osittain viivästyksien syynä oli myös työntekijöiden koulutustaso ja epävarmuus oi-
keiden palkkalajien käytössä työajan kirjauksessa.  
”Laadunhallintajärjestelmä pitää rakentaa prosesseina” (Multimäki 2003, 86). Joten työajan-
seurantaprosessia ehdotetaan parannettavaksi seuraavasti: 
− käyttöön otetaan toinen työajanseurantajärjestelmä, joka voi laskea työajan auto-
maattisesti kelloajan perusteella; 
− työajanseurantajärjestelmä ohjataan niin, että se laskee kaikki maksuun oikeuttavat 
kirjaukset itse; 
− leimauslaitetta ja mobiilisovellusta käytetään soveltavasti työntekijöiden erilaiset 
työnkuvat huomioiden; 
− esimiehille annetaan korjausoikeudet järjestelmään ja varmistetaan koulutuksella, 
että järjestelmän käyttö sujuu ongelmitta; 
− työntekijät koulutetaan käyttämään ohjelmaa ja luodaan heille käyttöohjeet (tulos-
teina); 
− varmistetaan, että järjestelmä toimii suunnitelman mukaisesi sekä varmistetaan sen 
toimivuus tulostettujen raporttien avulla; 
− kerätään tilastotietoa käyttäjien virheistä ja ongelmakohteista, ja koulutetaan käyt-
täjät tarvittaessa uudestaan. 
 
5 Reaaliaikainen työajanseuranta. Prosessin muutostarve 
Yrityksen taloushallinto sisältää erilaisia prosesseja, jotka yritys voi tehdä itse tai ulkoistaa ne 
ulkopuolisille firmoille. Näihin prosesseihin yleensä kuuluu osto- tai myyntireskontranhoito, 
palkanlaskenta ja matkakulujen käsittely, kulutilityksien hallinta, raportointi viranomaisille ja 
näiden raporttien oikeellisuuden tarkistus. Kohdeyrityksen tapauksessa kustannus- ja työte-
hokkuuden kannalta taloushallinnon tehtäviä käsitellään yrityksen omalla työvoimalla. Myynti- 
ja ostoreskontran hoito, varastokirjanpito, asiakkaiden tietojen ylläpito ja ajan tasalla pitä-
minen sekä kirjanpito tehdään Hansa-järjestelmällä ja ne ovat olleet hyvällä tasolla. 
 
Kuten oli tutkimuksessa aiemmin todettu, ainoa prosessi, joka on hidas ja tehoton Hansa - oh-
jelmassa, on työajanseuranta. Järjestelmän teknisten ominaisuuksien vuoksi työajanseuranta 
on aiemmin toteutettu perinteisellä toimintatavalla, jolloin jokainen täytetty tuntiraportti 
tulostettiin paperille ja käsiteltiin se useaan kertaan eri ihmisten toimesta. 
 
Suuren työmäärän lisäksi papereiden tulostaminen ja hyväksyntä aiheuttivat taloudellisia kus-
tannuksia. Lopputarkastettujen tuntiraporttien arkistointi on vaatinut muistitilaa sekä lisän-
nyt työtehtävien määrää, kun materiaalit on skannattu. 
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Perinteinen, manuaalisilla prosesseilla hoidettava taloushallinto oli haastava, raskas ja aikaa 
vievä työn kustannustehokkuuden näkökulmasta. Se ei sovellu nykypäivän työrytmiin. Nykyi-
nen taloushallinnon osaaminen on aiempaa kokonaisvaltaisempaa ja rutiinit pyritään hoita-
maan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. 
 
5.1 Sähköinen taloushallinto ja sen merkitys 
Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston voi ladata verkosta tai käyttää sitä pilvipalveluna, mikä 
vähentää kustannuksia ohjelmiston ylläpidosta ja säästää oman järjestelmän muistitilaa. Säh-
köisesti toimiva taloushallinto tehostaa prosesseja, helpottaa tietojen jakamista ja raportoin-
tia eri yrityksen sidosryhmille. Tallennustyön määrä vähenee ja työkuormitus pienenee. 
 
Sähköinen tuntikirjausjärjestelmä helpottaa työntekijöiden reaaliaikaista työajan seurantaa, 
antaa tarkan tiedon palkkamaksua varten, tuo työn tekemiseen joustavuutta, varmistaa työn-
tekijöiden tasapuolista kohtelua, helpottaa laskutusta ja kustannusten seurantaa sekä tehos-
taa tuottavuutta. (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Virtanen 2011.). Sähköisen tuntikir-
jausjärjestelmän avulla tuntien tarkastus ja hyväksyntä tapahtuvat nopeammin ja helpommin 
ilman viivästyksiä.  Työajanjärjestelmillä on huomattava merkitys  yrityksen johdolle toimin-
nan suunnittelussa ja tuloslaskennassa. ”Esimerkiksi organisaation resurssien väärinkäytön eh-
käisemisessä työajan seurantajärjestelmällä nähdään olevan vähintään jonkin verran merki-
tystä kahdessa kolmesta toimipaikasta (66 %)” (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Virtanen 
2011,60.). Se on myös hyvä keino henkilöstön ylikuormituksen seurannassa ja työturvallisuu-
den parantamisessa. 
 
Amerikkalaisen palkkayhdistyksen mukaan (American Payroll Association) yritykset, jotka ot-
tavat käyttöönsä automatisoidun työajanseurantajärjestelmän, kokevat välittömän 9 prosen-
tin vähennyksen palkkakustannuksistaan. Yritykset raportoivat sijoitetun pääoman tuoton kas-
vaneen kuuden kuukauden kuluessa sähköiseen työajanseurantajärjestelmään siirtymisestä. 
(How Much Can You Save With Automated Time & Attendance? 2006) 
 
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan sähköinen työajanseuranta oli ollut käytössä 63 % 
suomalaisilla työpaikoilla jo vuonna 2011. (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Virtanen 
2011.) Elektronisella tavalla työaikaa seurataan yleisemmin julkishallinnossa ja teollisuudessa 
(n. 65%). Alle 50 henkilön yrityksissä sähköiset työajanseurantajärjestelmät ovat käytössä har-
vemmin  kuin yli 50 henkilön yrityksissä. Saman tutkimuksen mukaan on havaittu, että ylem-
pien toimihenkilöiden työaikaa ei yleisesti seurata lainkaan. 
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Taulukko 1: Työajan seuranta esimiesaseman mukaan (%) (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen 
& Virtanen 2011.) 
 
Työntekijäasemassa olevien työajanseuranta tapahtuu useimmin elektronisella työajanseuran-
tajärjestelmällä tai perinteisellä tavalla käsin.  
 
 
Taulukko 2: Työajan seuranta ikäluokan mukaan (%) (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Vir-
tanen 2011.) 
 
Työterveyslaitoksen tutkimus on osoittanut, että elektronisella työajanseurannalla on merkit-
tävä vaikutus työpäivän pituuteen sekä työskentelyyn vanhuuseläkkeeseen saakka ja ne vai-
kuttavat positiivisesti työhyvinvointiin. Toisaalta sähköinen työajanseuranta vaikuttaa epätyy-
dyttävästi henkilöstön hyvinvointiin koetun stressin takia sekä vähentää työtyytyväisyyttä, in-
nostusta ja työn tehokkuutta (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Virtanen 2011.) 
 
Käsinkirjattu työaika ja manuaalinen työajanseurantatapa vaikuttaa negatiivisesti työhyvin-
vointiin työpäivän pituuden ja stressin kokemisen takia sekä huonontaa henkistä työkykyä. 
Toisaalta näiden työajanseurantatapojen välillä on merkillinen ero. Kuten oli osoitettu tutki-
muksen aikana ne työntekijät, jotka kirjaavat työaikansa käsin, ovat tyytyväisimpiä työstään, 
innokkaampia tekemään työtä ja heillä on parempi ilmapiiri työpaikalla kuin heillä, jotka 




Taulukko 3: Työajan seurannan vaikutus työhyvinvointiin. (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen 
& Virtanen 2011.) 
 
Työterveyslaitos on korostanut henkilöstön osallistumisen tärkeyttä elektronisen työajanseu-
rannan käyttöönottovaiheessa. (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen & Virtanen 2011.) Stressin 
vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi työntekijöille on annettava mahdollisuus 
seurata ja vaikuttaa  työajanseurantaan liittyvissä päätöksissä. Tämä suositus on otettu huo-
mioon yrityksen X työajanseurantaprosessin muutoksessa. 
 
5.2 Tarvekartoitus ja järjestelmän valinta 
Kuten tutkimuksessa aiemmin todettiin, automatisoitu työajanseuranta tuo yritykselle paljon 
hyötyä, tehostaa toimintoja sekä auttaa sen johtoa suunnittelemaan liikeprosesseja ja enna-
koimaan tulevaisuuden työvoiman tarvetta. Yrityksen X tarpeiden mukaisesti on  määritelty 
toimeksiantajan vaatimukset tulevalle työajanseurantajärjestelmälle. Näissä vaatimuksissa 
otettiin huomioon opinnäytetyön prosessianalyysin tulokset. Yrityksen X vaatimukset tulevaan 
järjestelmään ovat seuraavia: 
− tulevan työajanseurantajärjestelmän tulee olla luotettava, tarkka ja helppokäyttöi-
nen työajankirjauksissa 
− järjestelmällä tulee olla mahdollisuus tulkita työajankirjauksia automaattisesti alan 
soveltuvien työehtosopimusten mukaisesti 
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− työajanleimauksen teko onnistuu sekä kiinteän yrityksen tiloihin asennetun laitteen 
kautta (leimaustunnistimilla) sekä puhelimella/ selaimen kautta 
− järjestelmällä tulee olla mahdollisuus tulostaa helppoja raportteja kertyneistä työ-
tunneistä. Yrityksen tarpeiden takia tiedostojen muotoina tulee olla xls, doc, pdf, csv 
ja txt 
− järjestelmän pitää olla kokonaan pilvipalveluissa ja toimia nopeasti ilman viivästyksiä 
− järjestelmän pilvipalvelun pitää olla Suomessa ja EU lainsäädännön alaisuudessa 
− järjestelmän kehittäjällä tulee olla hyvä tukipalvelu sekä ohjeaineisto valmiina 
− virheiden sattuessa niitä tulee korjata mahdollisimman nopeasti tukipalvelun avulla 
− järjestelmällä tulee olla mahdollisuus hakea tietoja varmuuskopiointilähteestä 
− järjestelmällä tulee olla hyvät asiakaspalautteet 
− ennen järjestelmän ostopäätöstä tulee olla mahdollisuus tutustua etukäteen järjestel-
män ominaisuuksiin yritykselle järjestetyn esittelyn kautta 
− järjestelmän tuleville käyttäjille tulee olla koulutusmahdollisuus  
 
Vaatimusten perusteella muodostettiin haastattelukysymykset tulevaa markkinatutkimusta 
varten. Kysymykset strukturoitiin ja esitettiin kiinteässä järjestyksessä puhelinhaastattelun 
aikana (Liite 1). Teemahaastattelun aikana oli saatu laajaa tietoa markkinoilla esitetyistä jär-
jestelmistä, niiden ominaisuuksista ja teknisistä vaatimuksista. Haastattelun tulokset analy-
soitiin ja yhdistettiin teemoittelun avulla yhteiseen taulukkoon (Liite 2). 
 








Valinta tehtiin järjestelmien yleisyyden ja ominaisuuksien perusteella. Niiden ominaisuuksia 
esitutkittiin järjestelmien nettisivujen kautta. Haastattelun kysymykset määriteltiin etukä-
teen ja aseteltiin ennakon järjestyksen mukaisesti. 
 
Tutkimuksen aikana huomattiin, että järjestelmien käyttöönottokustannukset vaihtelevat 800 
eurosta 15000 euroon. Laiteleimausmahdollisuus on ollut tarjottu vain viidellä kuudesta jär-
jestelmän kehittäjällä. Kuukausimaksu vaihtelee 0 eurosta 370 euroon. Järjestelmien tarjotut 
käyttöominaisuukset ovat melkein samoja. Erotuksena on vaan järjestelmän sijainti. Kahdessa 
kuudesta tapauksessa järjestelmän tulee asentaa yrityksen sisäiselle palvelimelle, ja ohjel-
man versio on saatavilla vaan desktop-versiona, ei pilvipalveluna.  
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Havainnoinnin aikana analysoitiin, miten asiakas otetaan vastaan asiakaspalvelussa, jos asia-
kas soittaa puhelimella. Havainnot tehtiin ennakkoon määritellyn listan mukaan ja niiden tu-
lokset kirjattiin tutkimuspäiväkirjaan. 
 
Kahdessa viidestä tapauksesta asiakaspalvelussa on ollut ruuhkaa  eikä sitä ole saatu kiinni, 
vaikka soittopyyntö oli jätetty monta kertaa. Kolmessa kuudesta tapauksessa asiakaspalvelu 
on ollut koko ajan kiinni eikä kukaan  lainkaan vastannut. Yhdessä kuudesta tapauksesta asia-
kasta kohdellaan tosi huonosti asiakaspalvelussa. Häntä ei kuunnella ja hänet keskeytetään 
koko ajan. 
 
Tutkimuksen aikana analysoitiin useita työajanseurantajärjestelmia. Kohdeyrityksen johtoryh-
män aivoriihityöskentelyn avulla pohdittiin, mikä järjestelmä sopii yrityksen tarpeisiin parhai-
ten. Saatujen tietojen perusteella valittiin Kellokortti-nimisen järjestelmän. Se on helppo-
käyttöinen ja yhdistää yritykselle X tarvittavia ominaisuuksia, asiakkaita vastaan ammattimai-
sesti. Asiakaspalvelu toimii hyvin ja tehokkaasti. Aseteltuihin kysymyksiin saa vastauksia no-
peasti tunnin tai viimeistään saman päivän aikana.  
 
5.3 Kellokortti lyhyesti 
Aacon OY on Kellokortin-järjestelmän kehittäjä. Yritys on perustettu 1990 -luvulla Kouvolassa 
ja sen pääliiketoimintana on ohjelmistojen kehitys. Yrityksellä on yli 650 asiakasta. Kuuluisia 
ovat mm. ProCounter, Barona, Alma Media, Haribo, Finanssialan keskusliitto sekä Kauppa-
lehti. 
 
Yrityksen joustava toimintatapa ja ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen pääresursseja. 
Aaconin tuotteet on laajasti esitelty yrityksen nettisivuilla. Sen lisäksi asiakkailla on mahdolli-
suus osallistua netin kautta ilmaiseen demo-esittelyyn, jolloin yrityksen myyntiedustaja näyt-
tää reaaliaikaisesti, miten järjestelmä toimii ja mitkä ovat sen ominaisuudet. Asiakkaan pyyn-
nöstä yritys järjestää joustavasti tarvittaessa toisenkin esittelyn ja tarjoaa myös ryhmäesitte-
lymahdollisuuden. On huomattavaa, että Aaconin edustajat eivät matkusta asiakkaan luokse. 
Näin yritys säästää matkakustannuksissa ja varmistaa, että asiakkaiden palveluhinnat pysyvät 
kohtuullisella tasolla. 
 
Kellokortti on helppokäyttöinen järjestelmä. Työajankirjaukset tehdään joko leimauslaitteen 




Kuvio 15: Kellokortin leimausvaihtoehdot (kellokortti.fi) 
 
Leimauksessaan työntekijä valitsee vaan toiminnon ”Sisään” ja järjestelmä muodostaa sen pe-
rusteella kirjausjärjestelmän ja palkkalajin maksua varten: 
 
Kuvio 16: Kellokortti. Selain-näkymä 
 
Automaattinen työajantulkinta tehdään jokaista asiakasta varten erikseen ottaen huomioon 
asiakkaan työpaikan käytännöt ja alan soveltuvat työehtosopimukset ennakkoon määriteltyjen 
tulkintasääntöjen mukaan, jotka toteutetaan asiakkaan kanssa.  
 
5.4 Johtoryhmän vaatimuksia järjestelmän käyttöönottoon 
Johtoryhmä on määritellyt vaatimuksia järjestelmän käyttöönottoon. Merkittävämmät ohjauk-
set ovat seuraavat: 
1. Järjestelmä tulee ottaa kokeilukäyttöön tammikuun 2018 alusta 
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2. Työajanleimauslaite tulee toimittaa yrityksen käyttöön tammikuun ensimmäi-
sellä viikolla 
3. Ensimmäisen viikon aikana tulee tarkistaa päälaitteen tekniset tiedot ja lait-
teen saapuessa asentaa se määrätylle paikalle 
4. Varsinaiseen käyttöön järjestelmä tulee ottaa kaikkien työntekijöiden koh-
dalla helmikuun 2018 alusta 
5. Työajan leimaus tulee järjestää puhelimen kautta ja leimauslaitteella, jolloin 
tulee käyttöön leimaustunnistimet sekä valttikortit niille kenelle se on myön-
netty 
6. Tammikuun aikana käyttäjille tulee järjestää käyttöönottokoulutus tulevien 
virheiden estämiseksi (ensin esimiehille, sitten työntekijöille). 
5.5 Käyttöönottosuunnitelma 
Uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto toteutettiin suunnitellun aikataulun mukai-
sesti (Liite 5). Ohjelman toimittaja on kuitenkin huomauttanut siitä, että koko järjestelmä tu-
lee ottaa käyttöön vasta silloin, kun järjestelmän kaikki ominaisuudet on määritelty, pääkäyt-
täjän koulutus on pidetty ja työaikatulkki on valmis. Vanhan  työajanseurannan prosessin vai-
keus on ollut kuitenkin syynä siihen päätökseen, että yritys otti Kellokortin käyttöön vaiheit-
tain seuraavasti: 
5.5.1 Tammikuu 2018. Vaihe 1. Testi ja kokeilu 
Tammikuussa asennettiin leimauslaite ja otettiin järjestelmä testikäyttöön, että työntekijät 
oppivat käyttämään sitä. Tässä vaiheessa työntekijöille jaettiin leimaustunnistimet ja luotiin 
järjestelmään heidän kirjautumistunnuksensa. Työntekijöiden tietoja siirrettiin järjestelmään 
csv. tiedoston siirtona, joka nopeutti prosessia ja vähensi virheiden mahdollisuuksia. Siinä ai-
neistossa määriteltiin työntekijöiden palkkalaskentaryhmiä, työajan liukumien määriä sekä 
oikeuden rajoja työaikatapahtumien korjauksissa. 
 
Järjestelmän testiaikana jatkettiin työehtosopimusten analyysiä, joka oli aloitettu esivai-
heessa kesäkuussa ja valmisteltiin sen perusteella käytännön esimerkit työaikatulkin määritte-
lyä varten. Vaiheen 1 lopussa ylityölaskennan esimerkit koottiin yhteiseen tiedostoon (Liitteet 
2 ja 3) ja lähetettiin sen järjestelmän kehittäjälle käsittelyyn. 
 
Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli opettaa työntekijät käyttämään uutta järjestelmää lei-
maamalla työaikoja. Tässä vaiheessa työntekijöille pidettiin alustavaa koulutusta, että he op-
pisivat käyttämään sitä ja rohkeasti kokeilisivat sen ominaisuuksia. 
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5.5.2 Helmikuu 2018. Vaihe 2. 
Toisen vaiheen tavoitteena oli ottaa järjestelmä pysyvään käyttöön. Oletettiin, että työnteki-
jät osaivat jo käyttää sitä ja tekivät vähemmän virheitä. Toiseen vaiheeseen siirtyminen oli 
suunniteltu helmikuulle 2018 ja sen kuukauden leimaukset olivat jo helmikuun palkan maksun 
perusteena. Toisessa vaiheessa pidettiin uusi koulutustilaisuus jokaisen työntekijän kanssa ja 
kartoitettiin mahdolliset vaikeukset. Vaiheen 2 lopussa työaikatulkki oli valmis. Palkkalaji-
tapahtumat muodostuivat oikein. 
5.5.3 Maaliskuu 2018. Vaihe 3 
Vaiheen 3 tavoitteena oli analysoida helmikuun työaikakirjauksia ja suunnitella korjaustoi-
meenpiteitä. 
 
6 Käyttöönoton arviointi ja kehittämisehdotukset 
Kellokortin testiaikana huomattiin, että työntekijöillä oli vaikeuksia leimata tunteja uudella 
tavalla. Yllättäen havaittiin, että 70% tuntikirjauksista oli virheellisiä:  
 
Kuvio 17: Kellokortin leimausvirheet 
Virheiden määrä oli vielä 6% suurempi kuin Hansaa käytettäessä. Miesten suurena haasteena 
olivat tekniset ongelmat (26,47%), naisten unohdettu leimaus (11,76%): 
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Kuvio 18: Ongelmat sukupuolen mukaan 
Alle 35 - vuotiailla suurin ongelma olivat tekniset ongelmat, muilla unohdettu leimaus: 
 
Kuvio 19: Virheet ikäluokan mukaan 
Yleisin korjauksen syy laiteleimauksesssa oli unohdettu leimaus (20,59% virheiden määrästä): 
 
Kuvio 20: Virheet leimaustavan mukaan 
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Laiteleimauksessa oli epäselvää, miten laite näyttä työntekijöiden päiväsaldon. Lopuksi sel-
visi, että synkronointi serverin ja laitteen välillä kestää 1 - 3 tuntia ja on yksisuuntainen. Jos 
jotain korjauksia tehdään selaimen kautta, ei niitä näe laiteen lokitiedoista. Tästä seurasi se 
ongelma, että laiteella kirjattuja työtunteja ja näihin liittyviä mahdollisia korjauksia ei ole 
mahdollista tarkastaa laitteen kautta. Mikäli työntekijät haluavat katsoa omia tuntikirjauksi-
aan, niin heidän pitää ottaa yhteyttä esimieheen ja pyytää tulostamaan tuntiraportin pape-
rille. Työntekijöiden puolelta ehdotettiin, että kuukausiraportit lähetetään kuukauden lo-
pussa palkkalaskelman kanssa, jotta jokainen työntekijää voi tarkastaa kirjauksien oikeelli-
suuden ja vastaavuuden maksettuun palkkaan. Ehdotus otettiin mukaan tulevan kehittämis-
työn suunnitteluun. 
 
Lyhennettyä työpäivää tekevillä työntekijöillä laiteleimaus aiheutti teknisiä leimausvaikeuk-
sia. Syynä oli heidän työpäivänsä 6 tunnin pituus. Jos leimausta ei tehdä ajoissa, niin järjes-
telmä vähentää yrityksen sääntöjen mukaisen 30 minuutin ruokatauon. Käytännössä se tar-
koittaa siitä, että vaikka työtä on tehty 6 tuntia 1 minuuttia, niin automaattisesti vähenne-
tään puoli tuntia, koska työpäivän pituus on tällöin yli 6 tuntia. Osa henkilöstöstä valitti, että 
työpäivän loppua piti seurata ja leimata ulos ajoissa. Todellisuudessa se tarkoittaa, että työn-
tekijän pitää olla odottamassa laitteen vieressä. Toiset työntekijät laittoivat omille puheli-
melleen muistutuksen, ettei leimaus myöhästy. 
 
Mobiilileimauksessa alkuvaiheen suurin haaste olivat tekniset virheet (17,65% virheiden mää-
rästä). Syynä oli puhelimen tai ohjelman jumittaminen, laajakaistan ongelmat. Toinen yleinen 
ongelma olivat väärät leimaukset (17,65%) (Kuvio 18). Leimaukset aiheuttivat epävarmuutta 
vähäisen koulutuksen takia. Oli epäselvää, mikä leimaus milloinkin tehdään, miten se vaikut-
taa työpäivän saldoon ja miten palkkatapahtumat muodostuvat. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että laiteleimauksessa virheiden määrä oli keskimäärin 1 – 2 kpl 




Kuvio 21: Virheiden määrät leimausvaihtoehdon mukaan 
Vanhaan tapaan työntekijät kirjaisivat omia tunteja vain kuukauden lopussa, suurin osa henki-
löstöstä seuraavan kuukauden alussa. Uusi toimintatapa aiheutti haasteita, koska usein lei-
maus oli unohdettu kokonaan ja korjaus tehtiin vain esimiehen kautta rajoitetun korjausoi-
keuden takia. Muutoksen myötä työntekijät eivät voineet lähteä työstä ennen työpäivän viral-
lista loppumisaikaa eivätkä voineet pitää pidempää ruokataukoa. Osalle henkilöstöä se ai-
heutti turhautumista ja valituksia järjestelmän virheistä ja joustamattomuudesta. 
 
Kuten tutkimuksessa havaittiin, suurin osa ongelmista liittyi leimausvirheisiin. Työehtosopi-
musten tulkintavirhe poistui kokonaan automatisoinnin myötä. Ylityölaskennan esimerkit 
koottiin yhteiseen taulukkoon ja ylityön laskentasääntöjä toteutettiin annettujen kaavojen 
mukaisesti (Liite 2). Tulkintamäärittelyn aikana tehtiin erittelyä lainmukaisiin viiikkoylituntei-
hin ja työehtosopimusten mukaisiin viikoylitunteihin. Käyttöönottovaiheessa muodostetut 
palkkalajit todettiin oikeiksi ja annettujen kaavojen mukaisiksi. 
 
Leimausvirheiden estämiseksi projektin suunnitelman mukaan jokaiselle työntekijälle järjes-
tettiin henkilökohtainen koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli käydä läpi helmikuun lei-
mausvirheet ja opastaa, miten leimaukset tulee tehdä oikein. Koulutuksen aikana pidettiin 
teemahaastattelut ja selvitettiin yleisiä leimausongelmien syitä sekä kerättiin tietoja yhtei-
seen taulukkoon. Teemahaastattelun pääkysymyksinä olivat ”Miten leimaus on onnistunut? 
Mikä oli yleisin ongelma?” Työntekijät kertoivat omista kokemuksistaan, joiden perusteella 
järjestettiin koulutuksen sisältö. 
 
Koulutukseen käytettiin noin 21 tuntia. Jokaisen henkilön kirjauksia käytiin läpi ja tarkastet-
tiin jokaisen päivän kirjauksia ja palkkalajin muodostamista. Tavoitteena oli saada henkilös-




Koulutuksen jälkeen maaliskuun tuntikirjaukset tarkastettiin ja tehtiin helmi- ja maaliskuun 
tuloksien vertailua. Maaliskuussa huomattiin, että helmikuuhun verrattuna oikeiden raporttien 




Kuvio 22:Virheiden määrän vertailu 
 
  
Kuvio 23: Virheiden vertailu 
Koulutukseen osallistuneilla työntekijöillä virheiden määrä on pienentynyt. Niillä, jotka eivät 
osallistuneet koulutukseen, virheiden määrä väheni käyttökokemuksen myötä. Sellaisten työn-
tekijöiden osalta, jotka eivät osallistuneet koulutukseen, oli sellaiset työntekijät, joiden vir-
heiden määrä pysyi samana helmikuuhun tason verrattuna. 
 
Tutkimuksen aikana todettiin, että työajanseurantaan vaikuttaa myös hyväksyntäprosessi. 
Hansa – järjestelmässä se vei paljon aikaa. Järjestelmän ominaisuuksien vuoksi korjauspyyn-
töjä tehtiin vain henkilökohtaisesti. Uudella Kellokortti – järjestelmällä tuntikirjauksien hy-
väksyntä tehtiin sähköisesti portaalin kautta. Jokaisella esimiehellä on omien alaisten työai-
kakirjauksien korjausoikeus. Mikäli on jotain epäselvää, portaalin avulla voi lähettää työnteki-




Työtuntien raportointia ja palkkatapahtumien poimintaa palkanmaksua varten on myös hel-
pottunut Kellokortin avulla. Palkkalajien tietoja voi helposti yhdistää samaan raporttiin ja tu-
lostaa vaaditussa muodossa (mm. xls, pdf, word). Tämä helpottaa verottajan vuosi-ilmoituk-
sen tekoa ja säästää aika täsmäytyksessä ja tarkastuksessa.  
 
Vaikka uusi järjestelmä on helpottanut työajanseurantaprosessia, on vielä asioita, joita tulee 
kehittää lähiaikoina. Näihin kuuluu: 
− selvitys, miten työtuntiraportit voi lähettää työntekijöille palkkalaskelman kanssa; 
− tarkempi selvitys, mikä vaikuttaa mobiilileimauksiin, mistä tulee teknisiä ongelmia; 
− selvitys virheiden määrästä huhtikuussa (tarkoituksena on saada 80 % tuntileimauk-
sista oikein huhtikuussa). 
 
7 Kehitystyön tulokset ja pohdinta 
Kehitystyön tavoitteena oli toisaalta parantaa kohdeyrityksen työajanseurantaprosessia ja toi-
saalta ottaa käyttöön uusi reaaliaikainen työajanseurantaohjelma. Tutkimuksessa käytetyt lä-
hestymistavat ja tutkimusmenetelmät osoittautuvat hyvin sopiviksi tutkittavaan ongelmaan. 
Niiden avulla on saatu laaja kuva tutkittavan ilmiöstä, sen kriittisistä kohteista ja parannus-
toimeenpiteista. 
 
Yrityksen X tuntiraporttien sisällön analyysin avulla on saatu kattava kuva ongelmakohdista, 
dokumenttiaineiston kvantitatiivisen analyysin avulla on saatu tieto ongelmien laajuudesta ja 
prosessin etenemisestä, kun käytössä oli Hansa-järjestelmä. Tutkimuksen luotettavuuden var-
mistamiseksi tutkimuksen kohteena olivat kaikki yrityksen työntekijät työasemasta riippu-
matta ja tutkimuksen kohteena oli noin vuoden pituinen ajanjakso. Analyysissa on pyritty 
käyttämään hyvää tutkimustapaa ilmoittamalla projektiin osallistujille sen vaiheista, toimen-
piteiden tarkoituksista ja vaiheiden etenemisestä, noudattaen huolellisuutta ja tarkkuutta tu-
loksien esittämisessä. 
 
Kehitystyön aikana on selvinnyt, että ajan seurantaprosessiin vaikuttavat monet tekijät: esi-
merkiksi yrityksen vanhanmallinen toimintatapa, kun raportteja täytetään paperille ja vie-
dään henkilökohtaisesti tulostettuna hyväksyttäväksi, tai työntekijöiden tietämättömyys palk-
kalaskentasäännöistä. Harvat ihmiset osaavat tarkasti työehtosopimuksen säännöt ja niiden 
vaikutukset palkanlaskentaan. Kuten tutkimus on osoittanut, että vaikka esimiehen hyväksyn-
nän jälkeen tuntiraporteissa oli paljon virheitä, jotka vaativat korjaustoimeenpiteitä. Virhei-
den ja hitaan toimintatavan vuoksi työajanseuranta on vaatinut koko yritykseltä isoa työpa-
nosta tuntiraporttien käsittelyssä. 
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Ongelman ratkaisuksi on tarjottu uusi työajanseurantajärjestelmä. Sen avulla työajanleimaus 
kestää vain sekunnin ja säästää työntekijöiden aikaa työtuntien raportoinnissa. Esimies voi 
tarvittaessa tarkastaa työntekijöiden paikallaoloa, suunnitella osastonsa työnjakoa ja seurata 
omien alaistensa kuormitusta ja sen kautta työhyvinvointia. On tärkeää, että henkilöstö kokee 
olevansa tärkeä osa työajanseurantaprosessin kehitystä ja pystyy vaikuttamaan mahdollisiin 
päätöksiin. 
 
Palkkalaskentasääntöjen oikeellisuuden varmistamiseksi uuden työajanseurantajärjestelmän 
käyttöönotto oli etukäteen suunniteltu ja työajantulkintasääntöjä käyty läpi teknologiateolli-
suuden juristien ja toimeksiantajan edustajien kanssa aivoriihityöskentelyn aikana. Palkkala-
jin muodostaminen Kellokortissa oli todistettu oikeaksi ja kaavojen mukaiseksi. Näin poistet-
tiin ns. TAS-tulkinnan ongelmia ja parannettiin palkkalaskennan laatua. 
 
Opinnäytetyön tutkimus onnistui erittäin hyvin, mutta osa ongelmia jäi kuitenkin kuvaamatta 
niiden laajuuden vuoksi. Tutkimuksen lukijaa varten ehkä olisi ollut hyvä saada lisätietoa 
siitä, miten palkka lasketaan Teknologiateollisuuden työehtosopimusten mukaan ja miten se 
oli ohjelmoitu toimimaan Kellokortin avulla. Tässä tapauksessa työ muodostuu laajemmaksi ja 
aihe ylittää opinnäytetyölle asetettuja rajoja. Tämän vuoksi laskentaesimerkit on osittain esi-
telty työn liitetiedoissa ja lyhyesti mainittu opinnäytetyön aikana (Liite 2). 
 
Työajanseurantajärjestelmien ominaisuuksien vertailua olisi ollut parempi kuvailla hieman 
enemmän. Tutkija on päättänyt kuitenkin jättää sen suppeammaksi opinnäytetyölle asetettu-
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Max 37,5 tuntia/vko; 7,5 
tuntia/vrk 
Max 37,5 tuntia/vko; 7,5 
tuntia/vrk 
Max 37,5 tuntia/vko; 7,5 tun-
tia/vrk 
Päivittäinen lepo-
aika (ruokatunti)   
0,5 tuntia (jos työaika 
ylittää 6 tuntia) 
0,5 tuntia (jos työaika 
ylittää 6 tuntia) 
0,5 tuntia (jos työaika ylittää 6 
tuntia) 
LISATYO, tunnit Lisätyö 
7,5 tuntia ylittävä osa; 
Max 0,5 tuntia per pv, 
2,5 tuntia per vko 
7,5 tuntia ylittävä osa; 
Max 0,5 tuntia per pv, 
2,5 tuntia per vko 
7,5 tuntia ylittävä osa; Max 0,5 
tuntia per pv, 2,5 tuntia per 
vko 
Työviikko yht.   40 tuntia 40 tuntia 40 tuntia 
Max ylituntien 
määrä/ vrk ja vv.   
MAX:138 tuntia neljän 
kuukauden ajanjakson ai-
kana, kuitenkin enintään 
250 +80* tuntia kalente-
rivuodessa. (*sop.mukaan 
lisäylityön max määrä 80 
tuntia kalenterivuodessa) 
MAX:138 tuntia neljän 
kuukauden ajanjakson ai-
kana, kuitenkin enintään 
250 +80* tuntia kalenteri-
vuodessa. (*sop.mukaan 
lisäylityön max määrä 80 
tuntia kalenterivuodessa) 
MAX:138 tuntia neljän kuukau-
den ajanjakson aikana, kuiten-
kin enintään 250 +80* tuntia 
kalenterivuodessa. (*sop.mu-







8 tunnin jälkeen; 2 enim-
mäistä ylityötuntia 
8 tunnin jälkeen; 2 enim-
mäistä ylityötuntia 







10 tunnin jälkeen; juhla-
päivän aattona tehdystä 
vuorokautisesta ylityöstä 
maksetaan kaikilta tun-
neilta 100 % ylityölisä 
10 tunnin jälkeen;  juhla-
päivän aattona tehdystä 
vuorokautisesta ylityöstä 
maksetaan kaikilta tun-
neilta 100 % ylityölisä 
10 tunnin jälkeen;  juhlapäivän 
aattona tehdystä vuorokauti-
sesta ylityöstä maksetaan kai-







tettuja töitä, työtä, joka 
ylittää säännöllisen vii-
koittaisen 40 tunnin työ-
ajan ; ensimmäiset 8 
tuntia 
yleensä lauantaina suori-
tettuja töitä, työtä, joka 
ylittää säännöllisen vii-
koittaisen 40 tunnin työ-
ajan ; ensimmäiset 8 tun-
tia 
yleensä lauantaina suoritettuja 
töitä,työtä, joka ylittää sään-
nöllisen viikoittaisen 40 tunnin 











taina tai muuna kirkolli-
sena juhlapäivänä per jo-
kainen tunti; jos ilta-
vuoro alkoi edellisenä 
päivänä, korotusta ei 
makseta 
su-korvaus 100%:Sunnun-
taina tai muuna kirkolli-
sena juhlapäivänä per jo-
kainen tunti; jos ilta-
vuoro alkoi edellisenä 
päivänä, korotusta ei 
makseta 
su-korvaus 100%:Sunnuntaina 
tai muuna kirkollisena juhla-
päivänä per jokainen tunti; jos 
iltavuoro alkoi edellisenä päi-



















hinta tuntipalkkaiset, perushinta 
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Jos työntekijää tarvitaan 
töihin työn ylläpitä-
miseksi, eikä hänellä ole 
vapaa päivää sunnun-
taina (100% KTA)+sulisä 
ja muita ylitöiden kor-
vauksia. Viikkovapaa  
katsotaan  menetetyksi,  
jos  työntekijä  on  teh-
nyt  työtä  työviikon  
kaikkina  päivinä  saa-
matta  35  tai  vähintään  
24  tunnin  yhdenjak-
soista  vapaa-aikaa 
(esim.loma). Viikkova-
paan ei katsota toteutu-
van aikana, jolloin työn-
tekijä on poissa  työstä  
oman  sairautensa  tai  
sairaan  lapsen  hoidon,  
työnantajan  määräämän  
koulutuksen  tai  työnan-
tajan  määräyksestä   
tehdyn matkan vuoksi. 
Jos työntekijää tarvitaan 
töihin työn ylläpitä-
miseksi, eikä hänellä ole 
vapaa päivää sunnun-
taina (100% KTA)+sulisä 
ja muita ylitöiden kor-
vauksia. Viikkovapaa  
katsotaan  menetetyksi,  
jos  työntekijä  on  teh-
nyt  työtä  työviikon  
kaikkina  päivinä  saa-
matta  35  tai  vähintään  
24  tunnin  yhdenjak-
soista  vapaa-aikaa 
(esim.loma). Viikkova-
paan ei katsota toteutu-
van aikana, jolloin työn-
tekijä on poissa  työstä  
oman  sairautensa  tai  
sairaan  lapsen  hoidon,  
työnantajan  määräämän  
koulutuksen  tai  työnan-
tajan  määräyksestä   
tehdyn matkan vuoksi. - 
Viikoittainen vapaa-
aika   
Työaika on järjestettävä 
niin, että työntekijä saa 
kerran viikossa vähintään 
35 tuntia kestävän kes-
keytymättömän vapaa-





määrin 35 tunniksi 14 
vuorokauden ajanjakson 
aikana. Vapaa-ajan tulee 
olla kuitenkin vähintään 
24 tuntia viikossa. 
Työaika on järjestettävä 
niin, että työntekijä saa 
kerran viikossa vähintään 
35 tuntia kestävän kes-
keytymättömän vapaa-





määrin 35 tunniksi 14 
vuorokauden ajanjakson 
aikana. Vapaa-ajan tulee 
olla kuitenkin vähintään 
24 tuntia viikossa. 
Työaika on järjestettävä niin, 
että työntekijä saa kerran vii-
kossa vähintään 35 tuntia kes-
tävän keskeytymättömän va-
paa-ajan, joka on mikäli mah-
dollista sijoitettava sunnuntain 
yhteyteen. Viikoittainen va-
paa-aika voidaan järjestää kes-
kimäärin 35 tunniksi 14 vuoro-
kauden ajanjakson aikana. Va-
paa-ajan tulee olla kuitenkin 











työajan tunnilta erillinen 
lauantailisä, jonka suu-




klo 22-06. Jos työvuoro 
yli 00.00, niin kahdesta 
ensimmäisestä tunnista 






Jos työntekijä oli pyy-
detty töihin tiettyihin ai-
kaan. Työstä, joka ei ole 
vuoro-, yli- eikä hätä-
työtä, maksetaan klo 18-
23 (IVL korvaus) 
Jos työntekijä oli pyy-
detty töihin tiettyihin ai-
kaan. Työstä, joka ei ole 
vuoro-, yli- eikä hätä-
työtä, maksetaan klo 18-





Jos työntekijä oli pyy-
detty töihin tiettyihin ai-
kaan. Työstä, joka ei ole 
vuoro-, yli- eikä hätä-
työtä, maksetaan klo 23-
06 (YVL korvaus) 
Jos työntekijä oli pyy-
detty töihin tiettyihin ai-
kaan.Työstä, joka ei ole 
vuoro-, yli- eikä hätä-
työtä, maksetaan klo 22-
06 (YVL korvaus)   
Vuosiloma/poissa-
olo/tuntipankki         
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Eläkelaisten vuosi-
loma   
osa-aikatyöntekijän vuo-
siloma sijoitetaan  työ- 
ja vapaa-aikaan 
osa-aikatyöntekijän vuo-
siloma sijoitetaan  työ- 
ja vapaa-aikaan 
osa-aikatyöntekijän vuosiloma 




loma lomasaldoja lomasaldoja lomasaldoja 
LOMTAL, pvä 
talvi-






3 päivää kerrallaan/TES 
31.3. Alle 10 vuotias 
lapsi, tarvitaan lääk.to-
distus. Kso SK (karens-
sipv) 
3 päivää kerrallaan, jos 
on alle 10 vuotias lapsi, 
tarvitaan lääk.todistus. 
LAPSSP=SK-korvaus 
3 päivää kerrallaan, jos on 















jos työsuhde on kestänyt 
alle 6 kk=> 1 pv karenssi 
(korvattavaa 9 arkipv, 
jos yli 6 arkipvää SK- ei 
ole karenssia). Jos työ-
suhde on kestänyt alle 1 
kk, tapaturmasta/sairau-
desta maksetaan 50% ai-
kapalkkaa (lisäksi 1 ka-
renssipäivä, jos Sk on yli 
6 arkipvää - karenssia ei 
vähennetä. Korvattava 
jakso on 9 arkipäivää 
koko sairauspoissaolosta) 
lääkärin todistuksella;Jos 
työsuhde on kestänyt alle 
1 kk, tapaturmasta/sai-
raudesta maksetaan 50% 
aikapalkkaa (korvattava 
jakso on 9 arkipäivää) 
lääkärin todistuksella, ei ole 









rauspoissaolo, max 3 
pvää 
esimiehen luvalla sai-
rauspoissaolo, max 3 
pvää 
esimiehen luvalla sairauspois-




paa 6 työpäivää 6 työpäivää 6 työpäivää 
TH, tunti 
Terveys-






















ei ole karenssia (kso SK 




Liukumasaldo; max 40 
tuntia/-15 tuntia/ max 3 
tuntia per pv. Vähenne-
tään automaattisesti, jos 
työpäivän pituus on alle 
7,5 tuntia tai poissaolo 
ilman kirjausta. Lisätään 
automaattisesti tunti-
pankkiin, jos työpäivän 
pituus on yli 7,5 tuntia 
(max 10,5h) 
Liukumasaldo; max 40 
tuntia/-15 tuntia/ max 3 
tuntia per pv. Vähenne-
tään automaattisesti, jos 
työpäivän pituus on alle 
7,5 tuntia tai poissaolo 
ilman kirjausta 
Liukumasaldo; max 40 tuntia/-
15 tuntia/ max 3 tuntia per pv. 
Vähennetään automaattisesti, 
jos työpäivän pituus on alle 7,5 














sen omaisen sairaus/ 
hautauspäivä. Perustun-
nin palkka ilman koro-
tusta. 1. päivä - SK, toi-
nen pv-MUUVAP 
viikonajalle osuva lähei-
sen omaisen sairaus/ 
hautauspäivä. Perustun-
nin palkka ilman koro-
tusta. 1. päivä - SK, toi-
nen pv-MUUVAP 
viikonajalle osuvaa läheisen 
omaisen sairaus/ hautauspäivä. 
Perustunnin palkka ilman koro-
tusta. 1. päivä - SK, toinen pv-
MUUVAP 
Matkakorvaukset         
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Jos ylittää säännöllisen 
työajan. Jos maksetaan 
PVRHA ja KM, niin MAT-
KUS (max 16 matkatun-
tia/työvrk). Matka-ai-
kaan luetaan täydet puo-
let tunnit. Korvattavaa  
matka-aikaa  vähentävät  
kyseisenä  työvuorokau-
tena  säännöllisenä   
työaikana tehdyt työtun-
nit.Jos työntekijälle on 
järjestetty makuu- tai 
hyttipaikka, ei matka-
ajan korvausta makseta 
klo 21.00 - 7.00 väli-
seltä ajalta.kta-korvaus 
Matka-aikaan luetaan 
täydet puolet tunnit, 
max 8 tuntia per työpv 
(16 tuntia vapaapäivänä). 
Matka-aikaa ei lueta työ-
ajaksi.  
EI korvausta tällä hetkellä. Ta-
voite: Kaikille on sama yritys-
kohtainen korvaus (6§). Mikäli 
on kysymys runsaasta tilapäistä 
tai projektiluontoista työtä 
koskevasta matkustamisesta 
vapaa-aikana, seurataan ylem-
mälle toimihenkilölle kertyvän 
matka-ajan määrää. Tämä voi-










Työnantaja korvaa kaikki 
tarpeelliset matkakus-




kustannukset sekä milloin 
matka tapahtuu yön ai-
kana, makuulippujen hin-
nat. 
Ellei paikallisesti toisin sovita, 
työnantaja korvaa ylemmän 
toimihenkilön tarpeelliset työ-
matkakustannukset noudattaen 
kulukorvausten ja päivärahojen 
sekä kilometrikorvausten 
osalta näistä yleisesti käytettä-




yli 40 km etäisyys ko-
toa/työpaikasta 
 Edellytys: 40 km etäisyy-
dellä  toimihenkilön  va-
kituisesta  työpaikasta  
tai   
asunnosta, riippuen siitä 
kummasta matka teh-
dään. Lisäksi työnteke-






korvaus verottajan mukaan: 
Päivärahan suorittaminen edel-
lyttää, että erityinen työnteke-
mispaikka on yli 15 kilometrin 
etäisyydellä joko palkansaajan 
varsinaisesta työpaikasta tai 
asunnosta, riippuen siitä, kum-
masta matka on tehty. Erityi-
sen työntekemispaikan on li-
säksi oltava yli 5 kilometrin 
etäisyydellä sekä varsinaisesta 









• työ tehdään yli 10 kilo-
metrin etäisyydellä 
työntekijän varsinaisesta 
työpaikasta ja asunnosta, 
• työntekijällä ei ole 
mahdollisuutta aterioida 
varsinaisella työpaikal-
laan tai kotonaan eikä  
• työpaikalla anneta il-
maista ruokaa. Jos matka 
on kestänyt vähintään 12 
tuntia, toinen ateriakor-
vaus. •Työntekijällä ei 





• työntekijällä ei ole 
mahdollisuutta aterioida 
varsinaisella työpaikal-
laan tai kotonaan eikä  
• työpaikalla anneta il-
maista ruokaa. •Työnte-
kijällä ei ole oikeutta 
pvärahaan 
korvaus verottajan mukaan: 
Ateriakorvauksen maksaminen 
edellyttää, että työmatkasta ei 
suoriteta päivärahaa ja että 
palkansaajalla ei työn vuoksi 
ole mahdollisuutta ruokailu-
tauon aikana aterioida tavan-
omaisella ruokailupaikallaan. 
Ateriakorvauksen enimmäis-
määrä on 10,50 euroa. Jos pal-
kansaaja joutuu työmatkalla 
aterioimaan kaksi kertaa ta-
vanomaisen ruokailupaikkansa 
ulkopuolella, eikä työmatkasta 
suoriteta päivärahaa, ate-
riakorvauksen enimmäismäärä 
on 21,00 euroa. 
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PVRHA oikeuttava vrk, 
jos työntekijä ei ole saa-
nut majoitusta tai hän ei 
ole saanut majoittumis-




hintään 4 tuntia on kello 
21.00 - 07.00 välisenä ai-
kana 
PVRHA oikeuttava vrk, 
jos työntekijä ei ole saa-
nut majoitusta tai hän ei 
ole saanut majoittumis-
korvausta tai matkan 
ajaksi makuupaikkaa. 
korvaus verottajan mukaan: 
Yömatkarahan suorittaminen 
edellyttää, että päivärahaan 
oikeuttavasta matkavuorokau-
desta vähintään 4 tuntia on 
kello 21.00 - 07.00 välisenä ai-
kana ja että työnantaja ei jär-
jestä palkansaajalle ilmaista 
majoitusta eikä suorita majoit-
tumiskorvausta tai korvausta 
makuupaikasta. Yömatkarahan 
enimmäismäärä on 12 euroa. 




Jos kutsu hälytystyöhön 
työajan jälkeen (tt pois-
tui jo työpaikalta) tai 
työntekijän vapaapäi-
vänä mutta ennen klo 16-
21=>2xKTA+lisäksi 1 tun-
nin palkka sekä ylityö-
lisä, jos se on ylityö 
Jos kutsu hälytystyöhön 
työajan jälkeen (tt pois-
tui jo työpaikalta) klo 16- 
21=>2 tunnin palkka+li-
säksi 1 tunnin palkka 






 Jos hälytys on annettu 
klo 21.00-06.00=> 
3xKTA.Jos työ on samalla 
ylityötä => heti  
YLI100+lisäksi 1 tunnin 
palkka 
 Jos hälytys on annettu 
klo 21.00-06.00=> 3 tun-
nin palkka.Jos työ on sa-
malla ylityötä => heti  
YLI100+lisäksi 1 tunnin 




50% KTA, jos työtä aloi-
tetaan 1,5 tunnin sisällä; 
35% KTA jos 3 tunnin si-
sällä, 20% yli 3 tuntia 
50% KTA, jos työtä aloi-
tetaan 2 tunnin sisällä; 
30% KTA jos 4 tunnin si-
sällä, 15% yli 4 tuntia. 
Varallaolokorvaus makse-
taan kuitenkin vähintään 















 Liite 2 
 














 Liite 3 
 




1. Miten työtuntien leimaus tapahtuu? (laite/ selaimen kautta/ muu vaihtoehto) 
2. Voiko seurata liukumien saldot järjestelmän avulla? Voiko asettaa rajaa? 
3. Voiko leimata laitteella ilta-/yövuoroa? 
4. Voiko leimata työn eri vaiheita? (esim. työtehtävien vaihdossa) 
 
Järjestelmän ominaisuuksia 
1. Saako pääkäyttäjä määritellä itse ylityön laskentasääntöjä vai tuleeko sen palvelun 
tilata järjestelmän toimittajalta? 
2. Onko järjestelmässä lomasuunnittelumoduuli? 
3. Mihin tulee asentaa järjestelmä ennen käyttöä? (pilvipalvelu/ tietokone/ muu vaihto-
ehto) 
4. Miten työtuntien hyväksyntää tapahtuu? 
5. Onko järjestelmässä matkalaskumoduuli? 
 
Asiakaspalvelu, käyttöönotto ja lisenssimaksut 
1. Mikä on lisenssimaksu per kuukausi? Mitä siihen vaikuttaa ja kuinka usein sen makse-
taan? 
2. Mikä on laitteen maksu ja alustavat käyttöönottokustannukset? Mitä näihin kuulu? 
3. Onko saatavilla koulutuspalvelu?
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Liite 4: Työajanseurantajärjestelmien vertailu 
 
 Pomolle.fi Kellokortti 
Työaikaseu-
ranta Movenium AitoSolutions  JotBar 
Käyttöönottomaksu 
yht. (kertainvestointi) 0,00 4080,00 0       
-opastus + koulutus   480,00   500   1 620,00 
-ohjelman asetuksia 
TES:n mukaan (TES:n 
automaat.tulkinta), 






laskentaan   900,00   
950+49EUR/k
k 2000   
-laitteen maksu per kpl 
(kertainvestointi) 0,00 790,00 803,15 604,00 2 376,00 1 395,00 
       220,00     
- ohjelman määritystyö - - - - - 12 195,00 
Kertainvestointi yht. 0,00 4870,00 803,15 2 323,00 10 356,00 15 210,00 
-ohjelman/lisenssin 




EUR 245,00 - 
Vuosimaksu 2148,00 1134,00 0,00 4440 2 940,00 1148 
Ominaisuuksia:             
Laite: 
ei ole kiinteää 
laitetta           
-ERI8 Leimauslaite 








ehto x   x x x 
Ohjelman ominaisuuk-
sia:             
-työntekijä tallentaa 






















het kaikki esimiehet vaan admin 
kaikki esimie-
het kaikki esimiehet 
kaikki esimie-
het 
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-GPS seuranta x - - x -   
-viesti järjestelmästä 
työnantajalle x     - x x 
kulukorvaus  x 
x (automatisointi 
tulossa) - - 






ajopäiväkirja x x - x 









laitteella) - -   x 
Työvuorojen kir-
jaus+suunnittelu ? x - x x x 
Työvuorojen kuittaus 
laitteella   x - x   x 



























syntää   x   - x x 
Lomasuunnittelu+lo-
masaldolaskenta - x - x - x 
Min sopimuskausi - - - - 
36kk (laskutus 3 
kk ennakkoon)   





taan erikseen   
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Liite 5: Projektin aikataulu 
 
